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Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmacies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Horaris:
Oficines: De dl a dv: De 9 a 14 h.
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
23 setembre
9 -21 h: García Bartolomé, Sonia  971 56 43 01 
Av, Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
9:30-22:30h: Alcover Rosselló,  971 81 05 94 
Atzeroles, 2 - Sa Coma
30 setembre
9 -21 h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
9:30-22:30h: Viñas Gómez 971 58 50 76 
Ca s'Hereu-Ap. Boerinken - Cala Millor
Tots els dies de 22:30 a 9 h:
Ramis Bell,  971 585 895
Na Llàmbias, s/n. - Cala Bona
Més informació: www.cofib.es
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Sortirà el dia 5 d'octubre. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 2 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 
per facilitar la planificació i 
maquetació. Gràcies!
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La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà
Tel. 971 82 90 32 * mòbil 636 291 919
PLAÇA 
MARXANDO, 7 
ARTA
Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfon de la pàgina 3
La Foto comentada
Ens envien aquestes, i altres fotografies semblants, del costat del Bar Trial. Ens 
diuen que podria ser d'un tal Juan "de Bellpuig", que a les 3 de la matinada 
reparteix la basura i a l'hora de la recollida, l'empresa encarregada no s'ho 
enduu. A vegades han estat fins a dues setmanes ens comenten. A més, ens 
diuen els veïnats que l'han de recollir ells, tot i no ser cosa seva, ja que dona 
una mala imatge al poble.
Un campió de present i futur
Al passat número 997 d'aquest abril passat ja dedicàrem la portada com-pleta i l'editorial al ciclista Enric Mas. Hi titulàvem "fusta de campió" i 
és que no és per menys. En aquell cas va guanyar la seva primera etapa com 
a professional, al País Basc, però ara ens ha deixat bocabadats aconseguint la 
victòria a la penúltima etapa i aconseguint el segon lloc a la general. D'aquesta 
manera ha fet història, ja que només un altre mallorquí havia pujat al pòdium 
de la volta, quedant tercer. Enric ha demostrat que la muntanya és el seu fort i 
amb la seva joventut i la seva força, encara ens pot oferir molts de grans èxits 
per endavant. No serà fàcil i haurà de sabre tocar de peus a terra, però sembla 
que de moment ho està fent, i és un gran punt a favor. ENHORABONA i a 
seguir! Tot Artà està amb tu! 
La Redacció
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Breus
Variant nord Ha sortit a exposició 
pública l'estudi de reserva per a la 
variant nord d'Artà. Es tracta d'un 
informe idèntic al que s'aprovà l'any 
2016 i la nova tramitació respon a un 
requeriment de la Comissió Balear de 
Medi Ambient per sotmetre l'estudi a 
una avaluació ambiental estratègica.
Ses Païsses Aquest mes ha conclòs 
amb èxit el projecte de consolidació 
preventiva les estructures del sector 
central del Poblat Talaiòtic de Ses 
Païsses, realitzat per Magdalena Es-
calas, tècnica en conservació i restau-
ració de material arqueològic, i Pere 
Sureda, historiador, per evitar l'in-
crement de la degradació de la zona 
i millorar el delicat estat de conserva-
ció d'aquesta part del jaciment, situa-
da al sud-est del talaiot.
Minusvàlids L'Ajuntament ha pintat 
diversos llocs d'aparcament reservat 
per a minusvàlids. Per exemple un 
està al carrer Cardenal Despuig, i un 
altre al carrer Santa Margalida vora la 
part baixa dels jardinets del Collet.
Convent A la zona del Convent ja 
s'hi han pintat les marques vials per 
als aparcaments, i ja no es pot entrar 
pel carrer de Donya Petra. Manca en-
cara sembrar tres oliveres.
Detingut La policia local de Pal-
ma ha arrestat al presumpte autor 
de diversos robatoris a monestirs de 
Mallorca, entre ells el Convent dels 
Franciscans d'Artà. Es tracta d'un 
home de 21 anys que hauria entrat 
a robar al convent artanenc el passat 
6 de setembre, i va ser enxampat in 
fraganti per un veïnat mentre furtava 
diversos objectes. El sospitós va ser 
detingut en un control de seguretat 
de la policia al carrer General Riera 
de Palma.
Cursos municipals Ja podeu con-
sultar els preus i horaris de l'oferta 
formativa municipal de gimnàstica i 
tall i confecció i patchwork per al curs 
2018/19. El període de matriculació 
s'obrirà el 24 de setembre i es tancarà 
el dia 28 de setembre, i els llocs per 
fer-ho són l'OAC de Can Solivelles, 
de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h, 
i l'Oficina Municipal de la Colònia de 
Sant Pere, de dilluns a divendres, de 
10 a 14 h.
Suicidio El curtmetratge de Juan 
Andrés Mateos va obrir el Films & 
Shorts Infest al Centre de Cultura Sa 
Nostra de Palma el dissabte 15.
Pep Tosar L'actor, autor i productor 
artanenc fou entrevistat per Sebastià 
Alzamora a l'Ara Balears el passat 
dia 8. En la conversa es fa repàs a les 
seves obresi també al període com a 
director teatral, i sobretot al seu dar-
rer llibre publicat enguany Qui bones 
obres farà.
Maria Bel Sancho L'exgerent del Te-
atre d'Artà fou objecte d'una entre-
vista a Diario de Mallorca el dissabte 
15 en que deia que encara espera per 
asseure's amb el batle per resoldre 
el seu litigi contra l'Ajuntament per 
no haver cobrat la liquidació del seu 
contracte.
Lluís Canet L'actor fou entrevistat al 
Diario de Mallorca el 10 de setembre, 
a l'especial Sociedad&Cultura. L'arta-
nenc repeteix per segona temporada 
al musical Billy Eliot al Nou Teatre 
Alcalá de Madrid, i interpreta a un 
dels miners de l'obra. A més, va ex-
plicar que donarà classes de claqué a 
l'escola de Víctor Ullate.
Torre de Canyamel Aquest diven-
dres 21 de setembre a les 19.30 h. 
celebren l'últim concert de la tem-
porada. Les places són limitades i el 
preu és de 25 € i 17€ per als menors 
de 18 anys. Es pot reservar telefonant 
al 971-841-134.
Gabriel Genovard Mestre El dia 7 
de setembre va morir a la Porcíncula 
de Palma el P. Fra Gabriel Genovard 
Mestre. Natural d'Ariany, fou Pare 
Superior al convent d'Artà. Descansi 
en pau.
Campanya d'estiu Alguns carrers 
d'Artà han estat protagonistes en-
guany de la campanya d'estiu d'In-
foMallorca.net, el web de promoció 
turística del Consell de Mallorca. A 
les imatges es pot veure a un grup de 
persones passejant pel poble i l'esglé-
sia artanenca de fons.
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Noticiari
Prop del migdia els visitants a la Fira fan coa per pujar a la canas-
tra de la grua de Transportes Moll al 
carrer Gran Via. Ho paga per qui no 
tengui por a les altures, t'enfiles una 
trentena de metres i gaudeixes d'una 
vista única sobre el poble. Els niguls 
encara deixen passar el Sol qualque 
estona. Més avall, al carrer Ramon 
Llull, Hans Paasch, no falta a la cita 
amb els seus tractors antics. Fa 18 
anys que aquest belga viu a Artà i 
són els mateixos que els hi ha exhi-
bit el segon diumenge de setembre. 
El tractor més antic fou construït el 
1940, “té dos anys més que jo” expli-
ca Hans qui comparteix carrer amb 
els més moderns tractors de Comer-
cial Cladera. 
Davant Na Batlessa, Ràdio Artà Mu-
nicipal emet un programa especial en 
directe, on hi passen convidats. A la 
plaça, el bestiar de pel i ploma passa 
manco calor que altres anys i es dei-
xa fotografiar pels curiosos. Devora 
el tancat de la vaca d'Els Olors, una 
jove passava ànsia perquè troba que 
la frisona està fermada massa curta 
i ho comparteix amb una dona més 
major, i més avesada a la vida a fora 
vila, que mira de tranquil·litzar-la di-
ent-li que l'animal hi està avesat. 
Uns metres enfora, enrevoltada 
l'era que flanquegen una desena de 
cartells amb dites del camp, Tomeu 
Torres d'Es Morell, torna a tenir ple 
les vores del seu tancat amb la truja 
i els porcells. N'hi ha que el desco-
breixen enguany, d'altres són repe-
tidors... però tots cerquen acaronar 
uns instants els fràgils garrins foscos. 
Tomeu remira el cel i diu a la turista 
embadalida que té devora: “este cie-
lo es de llover”. Passades la una del 
capvespre el cel ha tornat fosc de bon 
de veres i a i mitja li ha amollat de 
valent, fent escassos els cobros al vol-
tant de la plaça nova. Tothom acopa i 
frisa, i cap al cotxe o cap a cases o cap 
al restaurant on hem quedat per di-
nar. La Fira 2018 ha acabat, al manco 
al carrer.
Aquest any hi hagué fira, tot i acabar amb pluja
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Noticiari
Diversitat d'actes entorn a la Fira
Entre els actes de la Fira d'enguany, 
es va celebrar el Capvespre Rural, el 
divendres 7 a na Batlessa. Organitza-
da per l'Associació Arrasartà i dirigi-
da al jovent, que va haver de superar 
diverses proves, també va comptar 
amb actuacions musicals. A la matei-
xa hora, a la sala d'actes del Teatre es 
feia una conferència sobre espècies 
invasores als ecosistemes insulars, a 
càrrec de Cristian Ruiz, director del 
parc natural de Llevant. Per acabar la 
jornada, una pamboliada popular al 
santuari de Sant salvador. 
El dissabte 8 era el Fironet, que es 
va celebrar sense problemes tot i les 
gotes de pluja que varen caure. A la 
Gran Via de la Constitució hi havia 
paradetes d'artesania i producte lo-
cal, els xeremiers d'Artà i el grup Es-
clafits i castanyetes van encetar l'ac-
te amb un cercavila i lluís Gili el va 
amenitzar amb les seves rondalles. 
El centre hípic d'Artà va oferir una 
exhibició eqüestre i també hi va ha-
ver una conferència al Teatre sobre el 
cultiu d'ametler a càrrec de Gonzalo 
Rodríguez, gerent de Camp Mallor-
quí. El tast de vins va ser una de les 
cites destacades i enguany, com a no-
vetat, es va celebrar a la seu de Licors 
Moyà, amfitrió de l'acte. També es va 
inaugurar l'exposició "Els espais pú-
blics formen part de la teva història", 
a na Batlessa.
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Noticiari
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
El segon diumenge de setembre es celebra la nostra estimada Fira 
d’Artà i un dels actes ben consolidat 
dins el programa de festes és la Mos-
tra de Balls Tradicionals, una vetlla-
da organitzada per l’agrupació local 
Esclafits i Castanyetes i que enguany 
arribà a la seva vigèsima edició. Tin-
gué lloc el passat dia 8 de setembre 
i el grup convidat fou l’agrupació “El 
Zascandil”, provinent de la capital de 
Castella i Lleó, Palència.
Tal i com ja va sent habitual, la jorna-
da començà amb un cercavila al llarg 
dels carrers Gran Via de la Cons-
titució (on hi havia instal·lades les 
diferents paradetes dels comerços i 
empreses de l’associació Artà Empre-
sarial), seguint per Ciutat i Antoni 
Blanes, per tal de dirigir-se a la Re-
sidència de Persones Majors Posada 
dels Olors. En aquest bell marc del 
nostre poble, les dues agrupacions 
van oferir un petit tast dels seus re-
pertoris, que fou seguit pels residents 
i públic en general.
Seguidament, es realitzà la Mostra 
en el Teatre d’Artà. L’acte començà 
amb un vídeo commemoratiu dels 
primers vint anys d’aquest gran esde-
veniment; en què es va poder veure 
l’evolució d’aquesta fita amb la par-
ticipació dels diferents grups al llarg 
de les edicions celebrades. A conti-
nuació, el nombrós públic assistent 
que omplí el recinte va poder gaudir 
de les actuacions dels dos grups. Cal 
destacar la joventut dels membres 
de l’agrupació de Palència  amb una 
gran voluntat de mantenir el folklore 
de la seva regió i la vistositat i espec-
tacle en la música i els balls del grup 
artanenc.
Apart del caire més tradicional, els 
membres dels dos grups han gau-
dit d’uns dies de convivència, en els 
quals han pogut visitar llocs emble-
màtics del nostre poble i també de 
Palma, a més de compartir hores de 
bauxa i diversió. D’aquesta manera, 
s’ha realitzat la segona passa d’aquest 
intercanvi que iniciaren el passat mes 
de març amb la visita d’Esclafits i Cas-
tanyetes a Palència. 
Des d’aquestes pàgines, Esclafits i 
Castanyetes vol donar les gràcies a 
totes aquelles persones que sense 
la seva ajuda no es podria realitzar 
aquesta Mostra: al grup de Xeremiers 
d’Artà que amb la seva música ani-
men el ja tradicional cercavila; a en 
Jaume Massanet; a l’Ajuntament d’Ar-
tà i al Teatre d’Artà; als pares i mares 
dels membres del grup per la seva 
paciència i ajuda i, com no, al nom-
brós públic que acudeix any rere any 
a aquesta cita i els encoratja a realit-
zar i millorar aquesta Mostra. Moltes 
gràcies a tots!
XX Mostra de Balls Tradicionals
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Noticiari
"De Bellpuig a Bellpuig" amb "regal" de Miquel Barceló
El cap de setmana del 13 al 16 de setembre, s'han dut a terme les 
jornades "De Bellpuig a Bellpuig" 
promogudes pel Departament de 
Cultura del Consell de Mallorca 
en col·laboració amb l'Ajuntament 
d'Artà i el d'Os de Balaguer, entre 
altres. El dijous i divendres es va-
ren fer diverses xerrades al Centre 
de Cultura Sa Nostra, a Palma. I el 
dissabte matí es va fer una visita al 
Monestir de Bellpuig d'Artà, explicat 
per l'arqueòloga del Consell, Hele-
na Inglada. Hi assistí el batle d'Artà 
Manolo Galán, la regidora de Cul-
tura Paula Ginard, la batlessa d'Os 
de Balaguer Estefania Rufach i la 
directora insular de Patrimoni Kika 
Coll. El capvespre es dugué a terme 
una conferència d'Antoni Picazo al 
Teatre d'Artà sobre Bellpuig. I segui-
dament tengué lloc l'acte de cloenda, 
on hi fou present el vicepresident 
primer i conseller insular de Cul-
tura, Patrimoni i Esports del Con-
sell de Mallorca, Francesc Miralles, 
el director insular de Cultura Rafel 
M. Creus, i el director del monestir 
de Bellpuig de les Avellanes, Robert 
Porta, entre altres. Els actes serviren 
per donar inici visible a l'agermana-
ment entre els dos municipis Os de 
Balaguer (Catalunya) i Artà, per mor 
de la seva relació de les ordres reli-
gioses dels premonstratesos i Bell-
puig -Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes i Santa Maria de Bellpuig 
d'Artà-, que compartiren nom, orde 
i història durant dos segles.
Intervenció de Miquel Barceló
L'artista Miquel Barceló prepara a la 
seva teulera de Vilafranca una inter-
venció monumental per al monestir 
de Bellpuig d'Artà. Fa uns mesos que 
negocia amb el departament de Cul-
tura l'actuació a Bellpuig, espai amb 
el qual l'artista manté una connexió 
personal i que té un pes simbòlic re-
llevant en la imatgeria de tots els ar-
tanencs. Barceló proposa utilitzar-hi 
recursos constants i emblemàtics en 
la seva obra, com són el fang i la pin-
tura al fresc, materials ja vigents en l' 
època original de la construcció.
L'arqueòloga del Consell, Helena Inglada, explicant als assistents a les Jornades a Bellpuig
Les autoritats politiques a l'acte final de les jornades i d'agermanament, al Teatre
Antoni Picazo durant la seva exposició dins les Jornades al Teatre d'Artà
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Noticiari
El dijous 13 es va fer el darrer taller participatiu amb els diversos col-
lectius implicats en la possible am-
pliació del Parc Natural de Llevant. 
Aquest darrer ja va ser obert a tot el 
públic, però els anteriors s'havien fet 
per col·lectius com caçadors, i altres. 
En tot cas, en aquest darrer taller es 
va presentar una proposta feta per 
la Conselleria de Medi ambient de 
com podria ampliar-se el Parc, amb 
un mapa explicatiu. Tot i així, un dels 
col·lectius més interessats en el pro-
jecte com són els propietaris de les 
finques privades de la zona, varen 
mostrar la seva queixa per no haver 
estat convocats ni escoltats encara, 
quan els altres sectors havien estat 
convidats a través de cartes persona-
litzades. El director del Parc Natural 
de Llevant, Cristian Ruiz Altaba, -a 
falta d'una veu directe de la conselle-
ria- va intentar donar resposta a totes 
les qüestions plantejades, en el sentit 
que un dels motius pel qual s'havia 
convocat aquest taller era per a què 
tothom qui volgués pogués dir la seva 
a la proposta del Govern. Tot aquest 
procés ha estat dirigit per l'empresa 
Indira, contractada per la Conselleria 
de Medi Ambient, la qual s'ha com-
promès a final d'aquest mes a fer un 
informe amb el resultat de tots els 
taller i passar-ho a l'executiu, per tal 
que valori tot el que s'hagi de tenir en 
compte. Una de les coses que també 
crida l'atenció és que més d'un 50% 
dels quasi 700 ciutadans que han 
omplert l'enquesta on-line sobre le 
projecte són de fora del llevant de 
Mallorca. Assistiren al taller el batle 
Manolo Galán i la regidora de Medi 
Ambient Aina Comas; en acabar el 
taller, ambdós es van mostrar crítics 
amb aquest procés i recorden que a la 
reunió mantinguda amb el conseller 
Vicens Vidal, se li demanà sextuplicar 
l'actual extensió del Parc, cosa que no 
s'ha tingut en compte de moment.
Acaben els tallers sobre la possible ampliació del Parc
La de l'empresa Indira i Cristian Ruiz Altaba a l'inici del darerr taller
Molta gent va assitir a aquest darrer taller sobre la possible ampliació del Parc Natural
El director del Parc, Cristian, mostra la proposta d'ampliació de la Conselleria 
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Resultats de la primera votació de pressupostos participatius
L'Ajuntament ha donat a conèixer la trentena de projectes finalistes de la 
primera votació dels pressuposts parti-
cipatius d’Artà, on s’han seleccionat una 
trentena de propostes prioritàries per 
a cada àmbit territorial del procés, 15 
propostes per Artà i 15 propostes per 
la Colònia de Sant Pere. Hi han parti-
cipat un total de 471 persones, gairebé 
un 30% més que en l'anterior exercici, 
quan el total de participants foren 364. 
Aquesta primera selecció ha de passar 
ara per un altre procés, la votació final 
que es realitzarà la setmana del 14 al 
21 d’octubre. Les propostes que siguin 
escollides llavors seran desenvolupades 
per l’equip de govern dins l’any 2019, 
fins a arribar al pressupost màxim esta-
blert. En l'àmbit d'Artà, el projecte amb 
major suport ha estat la "Dotació de 
material esportiu als clubs del munici-
pi" amb 221 vots. En el cas de la Colònia 
de Sant Pere, és curiós que dos projectes 
han obtingut el mateix nombre de vots, 
produint un empat i, per tant, es con-
sidera que seran 16 les actuacions que 
accediran a la votació final per aquest 
àmbit territorial. A les taules podeu 
consultar els projectes que passen a la 
votació final.
C o d i 
projecte Títol projecte Vots
38 Neteja integral de la costa de la Colònia 93
71 Instal·lar papereres per a excrements de ca i altres petits residus (papers, bosses, mocadors, etc.) 88
23 Soterrament de les xarxes aèries de llum i telèfon 71
18 Sembrar arbres 59
112 Instal·lació d’una marquesina a la parada del bus escolar a s’Estanyol 49
102 Adquisició d’un piano per a promoció de la cultura 49
96 Millora de la mobilitat en el nucli de la Colònia de Sant Pere 45
19 Més poble per a la gent, centre sense cotxes 44
87 Creació d’un parc infantil a la plaça de l’Església 36
118 Fer un parc infantil a s’Estanyol 31
97 Redacció participada del projecte per crear eixos cívics a la Colònia de Sant Pere 31
128 Exposició de fotos antigues de la Colònia de Sant Pere 30
4 Millora de l’àrea d’aportació de la Colònia de Sant Pere 29
43 Horts urbans a la Colònia 27
42 Parc per cans 26
120 Instal·lació de panells informatius electrònics 26
C o d i 
projecte Títol projecte Vots
101 Dotació de material esportiu als clubs del municipi 221
50 Posar més papereres a la via pública 193
95 Rehabilitació dels patis del CEIP Na Caragol 151
115 Fer un parc infantil a la zona de la petanca de Na Batlessa 123
86 Instal·lació d’un gimnàs a l’aire lliure 122
1 Aparcaments d’ús exclusiu per a residents 114
83 Remodelació del parc infantil dels Pins 106
55 Aparcament al carrer de la Sorteta 104
61 Fer un pàrquing als voltants del CEIP Na Caragol 95
49 Arreglar les voreres de tot el poble 94
10 Millorar la imatge del poble 93
52 Enllumenat i neteja de la passarel·la de fusta 88
32 Instal·lar fonts d’aigua potable a carrers i places 80
30 Equipar el Centre Jove 78
110 Senyalització de les places d’aparcament a la zona del nucli antic 71
Colònia
Artà
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Quan volem passar un missatge, ja siguin amics, familiars o des-
coneguts, ens resulta important que 
arribi veritablement a l’altra persona. 
En aquest sentit, la persuasió ens pot 
resultar útil, ja que ens permet elevar 
el nivell de comunicació i transmetre 
les nostres idees de tal forma que l’al-
tra persona ho consideri com a relle-
vant i ho tingui en compte. 
La idea bàsica de la persuasió és 
presentar la proposta en forma de 
beneficis per l’interlocutor: en lloc 
de vendre’m un sofà, fes que m’ima-
gini relaxant-me en ell després d’un 
dia dur de feina o en lloc de propo-
sar-me anar a la platja, recorda’m que 
morena estic més guapa. Així i tot, 
estic segura que més d’un pic t’han 
rebutjat sense ser capaç d’entendre el 
motiu, provocant frustració. Per això, 
a continuació t’explico 6 normes de 
comunicació empàtica respectant les 
necessitats i llibertats dels altres i així 
crear propostes irresistibles. 
• Aporta quants més detalls, millor
No diguis “podríem passar el dia fora”. 
Sigues concret i intenta amb “podrí-
em anar a disfrutar de la naturalesa 
en el petit estanc on al capvespre els 
raigs de sol es colen entre el arbres i 
tenyeixen l’aigua d’un color ocre molt 
guapo.” Cursi? Segurament. Eficaç? 
Ni ho dubtis. 
• La tècnica de l’etiqueta
Es tracta d’aconseguir que el teu in-
terlocutor reconegui que la seva 
personalitat és d’una determina-
da forma, perquè després intentarà 
comportar-se en conseqüència. És 
tan fàcil com expressar-la en posi-
tiu… Tots volem sentir-nos millors 
persones, així que difícilment nega-
rem que som oberts, espontanis, ho-
nests, simpàtics o comprensius. Di-
ent alguna cosa com “et sabria greu 
ajudar-me amb els mobles? T’ho de-
mano a tu perquè sempre estàs aquí 
quan un amic et necessita”. Tindràs 
moltes més probabilitats de què et 
digui que sí. 
• Utilitza el seu nom
Quan algú sent el seu nom, s’activa 
una zona del cervell relacionada amb 
el plaer. És a dir, que si pronuncies 
vàries vegades el nom del teu inter-
locutor durant la mateixa conversa, 
li estaràs causant una sensació molt 
agradable… I això és molt persuasiu.
 
• Demana consells
Quan demanes un consell, estàs de-
mostrant que valores la seva opinió 
i això és molt afalagador. No dubtis 
en fer-ho amb el teu superior o pare, 
perquè s’ha demostrat que resulta es-
pecialment útil per contribuir a què 
persones amb més autoritat que tu et 
prestin atenció.
• Demana però no exigeixis
Si quan et diuen que no et poden 
acompanyar al cine reacciones fent-
lo sentir culpable (“però jo sempre 
t’acompanyo…”), l’estàs posant sota 
pressió i es tancarà encara més. Em-
patitza amb els seus motius per ne-
gar-se i així, al veure que és una peti-
ció i no una exigència, la gent s’obre i 
està més predisposada a considerar la 
teva petició.
• Reconeix els teus punts dèbils 
Mostrar les teves debilitats i fer veure 
que no tens res a  amagar és una bona 
forma d’empatitzar. S’ha demos-
trat científicament que admetre, per 
exemple, que estàs nerviós quan vols 
conèixer a algú et fa més convincent. 
Recorda que manipular és coaccio-
nar per a què algú faci alguna cosa 
en contra dels seus propis interessos, 
i això és reprovable; mentre que per-
suadir és l’art de fer veure als altres 
que alguna cosa podria ser benefici-
osa pels dos. D’aquesta forma, amb 
l’article d’avui has après algunes de 
les tècniques més eficaces que exis-
teixen per tal que la persona enfront 
teu entengui i percebi el què li vols 
comunicar. Utilitza-les sàviament: un 
gran poder comporta una gran res-
ponsabilitat!
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   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Col·laboració 
Com arribar als altres?
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
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Amb motiu dels 200 anys de l’església d’Artà, estic pensant que l’anàlisi de les causes i conseqüències de l’abandona-
ment progressiu de les visites a l’església poden ser múltiples 
i diverses. Per la meva part voldria aportar unes pinzellades 
per estimular més reflexions en aquest sentit i projectar-nos 
cap al futur.
Per una banda s’ha de valorar molt positivament l’alliberació 
de la repressió que s’ha viscut durant molts d’anys, i segles, 
per obrir-nos a nous horitzons de llibertat de pensament i 
d’acció. Benvingut sigui el canvi en aquest sentit.
Es pot produir però la llei del pèndul amb les conseqüènci-
es, o danys col·laterals, no desitjats. Una manifestació d’això 
pot ser un anticlericalisme, en part explicable com a reacció 
natural a la repressió viscuda durant segles, sobre el que ara 
no cal entrar en detalls. Amb tot, convé tenir present: “gene-
ralitza si et vols equivocar”.
Dins l’església, dins el clero, i dins qualsevol comunitat (po-
ble, ciutat, país, estat), hi ha persones de tot tipus: persones 
admirables que ho han donat tot, fins i tot la vida, pel bé dels 
demés; i d’altres que se n’aprofiten de la bona voluntat dels 
altres i que poden cometre actes del tot injustificables i inac-
ceptables. Aquesta és la característica del gènere humà que 
el fa capaç del pitjor i del millor. Aquí voldria reivindicar les 
persones que des de l’Església han contribuït significativa-
ment al benestar de la humanitat. I al mateix temps, analit-
zar críticament les que han contribuït a la repressió.
La llei del pèndul produeix el distanciament comprensible 
de les pràctiques religioses. Això també pot anar acompa-
nyat d’un allunyament de la moral i de l’espiritualitat. Cal 
insistir en què no s’ha de confondre la moral catòlica amb 
l’educació moral i en valors des d’una perspectiva de moral 
autònoma, que és sempre necessària.
Les creences religioses no s’han de confondre amb la cons-
ciència i l’espiritualitat. Com va dir René Descartes, tinguem 
“idees clares i distintes”. Una persona, encara que sigui ag-
nòstica o atea, té consciència i pot viure la dimensió espi-
ritual. Hem de fer els possibles perquè l’abandonament de 
l’església, l’anticlericalisme, l’agnosticisme i l’ateisme, no si-
guin un motiu per deixar de viure la dimensió espiritual, que 
pot tenir i viure qualsevol persona, independentment de les 
seves creences o pràctiques religioses.
L’espiritualitat té a veure amb la recerca d’un sentit per a la 
vida. Som només un cos (matèria) o som alguna cosa més? 
Som els únics éssers coneguts en tot l’univers capaços de 
prendre consciència de nosaltres mateixos, d’emocionar-nos 
davant una obra d’art, d’estimar i de ser feliços.
La recerca personal de cadascú per donar un sentit a la vida, 
independentment de les seves creences, això és la dimensió 
espiritual. Hi ha un contínuum entre interioritat, espirituali-
tat i transcendència.
Un dels reptes que se’ns plantegen en el segle XXI es gesti-
onar la diversitat (de llengües, cultures, religions, creences, 
ètnies, etc.). Aquesta diversitat la trobem avui a Artà i era 
impensable fa 200 anys. Avui no té sentit pensar que uns són 
son els que tenen la raó i els altres estan equivocats. Que un 
són els bons i els altres els dolents.
Això obre la porta al diàleg intercultural, intergeneracional i 
interreligiós, amb diversitat de creences. L’objectiu és buscar 
l’essència de la vida, i per tant, l’essència de l’espiritualitat i de 
les religions. Això va més enllà de la tradició, la historia i la 
cultura, que sovint confonen l’essència i, fins i tot l’essència 
de l’Església, que no és altra que l’amor: estimau als altres 
com a vosaltres mateixos. I això és un dels principis univer-
sals sobre el qual tothom hi pot estar d’acord, o seria bo que 
hi estigués. Ja que si no hi estem és d’on se’n deriven els grans 
mals de la humanitat. Altres principis i valors universals son 
justícia, llibertat, pau, amor, veritat, solidaritat, responsabili-
tat, honestedat, etc. També cal aprendre a distingir entre el 
bé i el mal per no banalitzar-ho, com va dir Hannah Arendt.
Totes les persones, independentment de les seves creences, 
busquen un sentit a la vida. Encara que no en siguin plena-
ment conscients. Aquest camí de recerca es pot fer sol. Però 
també es pot fer acompanyat, i es pot compartir amb altres 
persones que també busquen el mateix.
La dimensió comunitària de la recerca de sentit i dels valors 
humans, permet albirar un nou horitzó per l’església, on si-
gui possible pensar en aquesta recerca comunitària, recupe-
rant el sentit originari d’assemblea.
Rafel Bisquerra
L’església d’Artà: reflexions amb motiu dels 200 anys (II)
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En el número passat de la revista Bell-puig comentàrem, a manera d'intro-
ducció, sobre les creus de terme que un 
temps hi hagué a Artà, de les quals ja en 
queden poques, però que encara es poden 
contemplar. Les existents avui sabem que 
són la Creu de la Colònia de Sant Pere, 
pot ser la més recent ja que aquesta s'eri-
gí en el segle XX. Després tenim la Creu 
Nova, al creuer de la possessió d'Ets Olors amb el camí de 
Son Not i Son Puça. L'altra és la Creu 
de na Bernada, molt a prop del cemen-
teri, just al creuer que va a Canyamel i 
a Son Servera.
A part de les creus esmentades, se sap 
que n'hi havia d'altres que avui estan 
desaparegudes, com ara la Creu Vella 
just al costat de la carretera de Capde-
pera; la del Pou d'Avall, en el camí de 
Son Servera (avui carrer de Son Ser-
vera), tot just allà on acabava la vila o 
la Creu de Sauma, ubicada al camí vell 
que anava a Ciutat. Aquesta darrera no 
se sap ben bé la seva ubicació, ja que 
alguns apunten que estava al comen-
çament del camí de Ses Eres o al camí 
de Sa Calobra. La Creu de Sauma, se-
gons hem pogut saber, fou derruïda a 
posta i es col·locà una creu de fusta al 
seu lloc la qual, amb el temps desapa-
reixeria i a hores d'ara es desconeix la 
seva ubicació exacte.
També hi havia la Creu de la Parròquia, 
que era de pedra i estava ubicada a l'acabament de l'esca-
lonada de l'avui carrer de la Parròquia, on actualment hi 
ha l'escaleta dels "quatre alens" dividida amb dos ramals 
que tot just pega a l'enfront del "portal dels  homos" de 
l'església. L'escaleta esmentada llavors encara no existia 
i la gent havia de pujar pel  cap amunt  (continuació del 
carrer de l'Escalera), que arriba fins al mirador de Son 
Consol. Tal vegada la Creu de la Parròquia tenia molt a 
veure amb el cementeri que antigament hi havia a l'es-
mentat mirador.
Per altre cantó, la coneguda Creu de Na Bernada amb el 
temps ha sofert distintes ubicacions. És molt possible que 
la Creu de Na Bernada antigament fos la mateixa de la 
qual  hem anomenat com la del Pou d'Avall, ubicada al 
final del carrer del Pou d'Avall amb el camí de Son Serve-
ra, segons Jeroni de Berard (segle XVIII). En el segle XIX 
o principis del XX, el nucli urbà ja havia 
crescut cap a llevant i possiblement la 
nova ubicació fou just al final del camí de 
Son Servera, davant on ara hi ha l'abeu-
rador del Cós. Pensem que allà, quan hi 
havia un difunt, era el lloc per donar el 
condol i on el poble acomiadava als finits, 
que eren portats a peu sobre les espatlles 
pels familiars fins al cementeri. 
Amb el temps, abans de 1923, la Creu de 
Na Bernada ja havia tastat un altre em-
plaçament al creuer actual de Canyamel 
amb la carretera de Son Servera. Doncs, 
dita creu també desaparegué fins que el 
dia 7 d'agost de 1923, festes de Sant Sal-
vador,  al mateix temps que es ballava el 
Ball de la Cisterna al santuari, s'inau-
gurava la nova creu obrada amb pedra 
d'Artà per l'escultor Miquel Sacanell, de 
ciutat. Feta amb quatre escalons, un sò-
col, una canya de dotze pams, un capitell 
amb l'escut d'Artà i la creu amb un Sant 
Crist de bronze, la nova Creu de Na Ber-
nada romandrà alçada fins als nostres dies, la qual per 
modificacions de l'actual carretera ara està ben al mig del 
creuer. El nom de Na Bernada l’agafa pels terrenys on està 
actualment.
Les quatre creus dels misteris de l'escalonada que puja a 
Sant Salvador foren inaugurades el 29 d'octubre de 1911.
895
Dos mots 
Antoni Esteva Rosselló
Col·laboració 
Les creus de terme a Artà (II)
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
Creu de Na Bernarda, antigament
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Entorn d’Artà
 Nicolau Pons Llinàs, SJ
     L’escalinata de Sant Salvador
Col·laboració
No hi ha pobles a Mallorca que els hagi sorgit tan prop una muntanyola com la que, amb el cim que guarda 
la imatge de la Mare de Déu de Sant Salvador, ens acom-
panya a nosaltres. I tampoc cap poble la mostra tan es-
caient com la nostra, que té escala i església obertes cada 
dia, i tot el dia, als visitants.   
Exemples: el Puig de Sant Salvador de Felanitx és altís-
sim i lluny de la població; el Puig de la Mare de Déu de 
Bonany està lluny de Petra i també elevat; ídem de ídem 
estan la muntanyeta de Santa Magdalena d’Inca, el puig 
de la Mare de Déu de Pollença, el de la Mare de Déu de la 
Victòria d’Alcúdia, el de la Mare de Déu de Cura (Randa), 
etc. Crec que l’esglesieta del castell de la Mare de Déu de 
l’esperança de Cap-
depera no sempre 
se pot visitar ni dis-
posa normalment 
de culte.  
Ara bé, la cosa és 
pujar a Sant Salva-
dor. Prescindim de 
moment de l’ana-
da a Sant Salva-
dor en cotxe per la 
carretera. També, 
naturalment, s’hi 
pot anar a peu i 
resulta un passeig 
agradable i inobli-
dable. Pareix que 
aquesta carretera 
se començà el 1931, però penso que va costar un parell 
d’anys acabar-la. Recordo que damunt l’espai que obriren 
a la murada, perquè la carretera entrés dins l’interior del 
cercle emmurallat, s’hi va emblanquinar en caràcters ben 
grossos el número 1936. Mai vaig saber si aquest núme-
ro corresponia a la inauguració de la carretera o tal volta 
era un evocació del començament de la guerra civil. Una 
persona me declarà que aquest caminal s’havia bastit en 
temps del batle Pere Gil. Aquí queda la nota.  
Pujam a Sant Salvador per l’escalinata, reconstruïda el 
1914. Si miram que hi partim des de la plaça de l’Ajun-
tament veurem que hem de muntar molta costa i enfilar 
molts d’escalons. I tot això costa -valgui la redundància- 
perquè hem de moure i alçar les cames una i altra vegada. 
L’ENRABIADA DEL DONAT GORI DAVANT LA 
TRIFULGA DE L’AL·LOTEA
Quan érem al·lots, més d’una vegada 
vàrem comptar els escalons que ha-
víem de remuntar des de la cotxeria 
de la rectoria fins a l’esplanada de la 
cisterna de l’església de Sant Salvador. 
Accedíem fins el n. 180, si no m’equi-
voco. Però, entremig hi posàvem una 
novetat, pròpia d’al·lotells: baixàvem 
aquests 180 graons, asseguts damunt 
una llarga post (d’uns 3 o 4 metres de llargària i uns 80 
centímetres d’estretor), com si se tractés d’una avioneta 
sense ales, cosa que inflava de ràbia al donat Gori (crec 
que es deia Confit de malnom), que per tal tramoia vo-
lia agafar-nos, cridant-nos a cada moment: “Caxindena 
d’al·lots, fora!” I bai-
xàvem els escalons 
de quatre en qua-
tre i mai ens podia 
atrapar. I de seguida 
la nostra avione-
ta baixava, tal com 
un avió aterra avui 
en dia a l’aeroport 
de Son Sant Joan. I 
naturalment, a tan-
ta velocitat i sense 
rodes i amb tant de 
tauló, espenyàvem 
els cantons dels es-
calons. I no és d’es-
tranyar que mestre 
Gori clamés a Déu, 
enrabiat i tot enfu-
rit. Per tant, si notau que aquesta sacrosanta escalonada 
té cantons esmorrellats, esmotxats o esmirriats, ja sabeu 
qui feren tal disbauxa i tal terrabastall. No obstant, tots 
els qui formàvem aquest grup han purgat ja aquest pecat 
i han entrat al cel. Jo he quedat per contar-vos la feta, ja 
que els al·lots que vingueren després foren més civilitzats 
i correctes i no se’ls hi ocorrien aquests desconcerts. El 
que he contat, crec que era un poc abans de la guerra civil, 
quan encara no havia entrat el rector Lliteras. A l’entre-
tant en Gori ens enviava a escampar boira a una altra part 
i acabava aquesta aventura i el tal berrintxe, dient-nos: Us 
faré pujar l’escalonada de genollons…  
EL PI DE SANT SALVADOR 
Encara d’aquesta trepitjada i remuntada escalonada tinc 
altres dues anècdotes que us vull contar.  
Resulta que una vegada hem pujat tota l’escalinata en 
’Artà amb les branques adalt del pi de Sant Salvador, que sembla vol donar aixopluc al poble”  
 (Foto Jaume Alzina)
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el replà que hi ha abans de travessar l’arc de pedra que 
ens introdueix a la placeta de l’entrada al santuari, s’ha 
fet grossíssim, a mà dreta, un pi que no és qualsevol pi, 
sinó que tinc idea que es tracta d’un pi ver, que no forma 
part de la casta dels altres pins normals. Aquest pi, com 
els xiprers, tenen la mateixa edat meva. Però tant els xi-
prers com el pi s’han fet enormes i tots donen una ombra 
que en s’estiu és un refrigeri pel cos i per l’ànima. Ara bé, 
aquest pi ningú el va sembrar. Segons me va comunicar 
un pagès, els pins no se trasplanten i si se trasplanten se 
moren. I moren de ràbia i de pena, com podem suposar. 
Tots volen passar la vida aquí on varen néixer i punt. Idò, 
com explicam l’existència d’aquest pinot dins el tros de 
terra on se troba fa tants anys? La meva suposició és que 
qualque cadernera, cantant de pas per Sant Salvador, dei-
xà escapar dels seus peus un ubèrrim pinyó que duia pels 
seus fillons i el deixà caure en aquest petit terreny on ara 
es troba, dedicant-lo, com és de preveure, a la Patrona 
dels artanencs. Jo vaig descobrir aquest pi amb pocs pams 
d’alçària i, a poc a poc, se feu gran i més gran fins que la 
gent començà a comentar i preguntar què feia aquest pi 
entre tants de xiprers, sempre en pujada i en processó cap 
el santuari. El fet és que el poble d’Artà es va dividir entre 
talar aquest pi o mantenir-lo per veure si se faria gros i 
fins on arribaria, i si els xiprers amb el temps l’acceptari-
en al seu costat com una altre germà o al manco com de 
la mateixa família. Han passat molts anys d’aquell reguit-
zell de parers i el pi continua viu i rumbós, exhibint la 
seva arrogància i deixant-se fotografiar a destre i sinistre, 
mentre als devots que el volien serrar ja els han dut al ce-
mentiri a que callin. I inclús alguns monumentals xiprers, 
que votaren en contra de la seva estada i continuïtat, han 
caigut aixafats i abatuts per les ventades de l’hivern arta-
nenc. Salut i llarga vida al pi de Sant Salvador. No obstant, 
falta encara el poeta que el faci famós, com Miquel Costa 
i Llobera promocionà “Lo Pi de Formentor”.  
Falta dir que quasi tots els països han tingut un arbre sa-
grat, relacionat amb els seus deus i les forces ocultes de la 
natura. Seria llarg fer la llista ara dels arbres sagrats que 
moltes nacions admiren i, en certa manera, adoren. Bas-
ta fixar-nos amb el nostre Pi, que es carn i ungla amb el 
nostre turó i guardià de la nostra patrona d’Artà. Cantem 
del nostre pi el que enaltia el poeta pollencí del seu famós 
Pi: “Mon cor estima un arbre més vell que l’olivera/ més 
poderós que el roure, més verd que el taronger, / conserva 
de les fulles, l’eterna primavera / i lluita amb les ventades 
que atupen la ribera/com un gegant guerrer.”  
CINC MONUMENTS DE PEDRA, MAI PROFENATS
 
És l’anècdota més piadosa de les tres. Pujant la nostra ce-
lestial escalonada, haureu notat que a la part dreta, en els 
deguts replans, s’aixequen cinc grans creus de pedra, in-
corporada la primera en el primer escaló de l’escala, que 
comença en el mirador de l’església parroquial. Aquests 
monuments a la creu tenen representats a la pedra els 
misteris del Rosari, doncs els qui pujaven l’escalinata del 
santuari passaven a l’entretant el sant rosari, coincidint el 
final de la seva pregària amb l’entrada dels devots fidels a 
l’església del santuari. Aquestes creus es col·locaren l’any 
1911, idea del rector Salvà que va presidir la Parròquia 
d’Artà fins l’any 1920 i que va ser l’únic rector (dels vuit 
que tingué el segle XX) que va arribar a ser canonge de 
la Seu de Palma. Jo el vaig conèixer a Palma ja molt vell i 
geperut -pobre ell - l’any 1940 o 42. Ara bé, aquests mo-
numents de pedra, que han complit més d’un segle i que 
estan a l’abast de la mà del qui passa, mai que jo recordi, 
han estat profanats o espenyats ni per nadius ni visitants. 
Respecte que, sens dubte, fou per mirament o devoció a 
la Mare de Déu de Sant Salvador. Aquesta consideració 
no es tingué amb els àngels que sostenien, i encara sos-
tenen, l’escut d’Artà damunt el portal d’entrada del nostre 
cementeri municipal, als quals, en temps de la República, 
se'ls hi tallaren les ales i sense ales encara estan. Algú me 
digué que tal volta els hi escapsaren les ales per por que 
ens fugissin i aquí, al manco, ens guardaven els morts. De 
totes maneres, tot i que siguin ara àngels sense ales, nos-
altres els hi desitjam que qualque dia puguin volar al cel, 
que és ca seva. I que al cel els vegem!  
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
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Paulí Pallàs i Ferrer va morir a Salt (el Gironès), on residia, la nit del 
sis al set de setembre. Havia nascut 
a Girona el 24 d’agost de1920 i tenia, 
per tant, noranta-vuit anys acabats 
de fer. Era un homo que va viure 
moments contraposats lligats a Artà 
i és just dedicar-li un record d’afecte 
i agraïment.
La seva llarga vida ha estat, també, 
intensa i marcada sobretot per la 
guerra civil que esclatà el 1936. Amb 
setze anys va ser militant del POUM 
(Partit Obrer d’Unificació Marxis-
ta) i amb només desset –fent part de 
l’anomenada lleva del biberó– va ser 
enviat al front de guerra de l’Ebre on, 
a partir del 25 de juliol, va viure els 
horrors de la batalla que inicià l’es-
fondrament de l’exèrcit republicà i 
precedí la retirada cap a la frontera 
amb França. Formant part dels rius 
de derrotats que s’hi dirigien, hi va 
entrar el 9 de febrer de 1939.
Començà un trànsit pels camps de 
concentració francesos: Argelers –on 
també hi recalarien poc temps des-
prés alguns republicans artanencs, 
com el batle Gabriel Garau– i  Agde 
–on potser va coincidir amb Aurelio 
Conesa, amb qui més endavant cor-
reria un destí paral·lel–. Va sortir dels 
camps per anar a treballar a granges 
franceses, el què li suposà una millo-
ra de les condicions de vida. 
La presència de l’exèrcit d’ocupació 
alemany va trastocar la situació dels 
refugiats espanyols a França. Es va 
obrir un nou perill: la possibilitat de 
ser deportat a un camp de concentra-
ció nazi. La decisió que va prendre va 
ser la mateixa que molts altres refugi-
ats que serien companys seus a Artà. 
El 29 de desembre de 1940 va passar 
la frontera i es va lliurar a la policia. 
D’allà a Figueres, després a Reus i a 
Madrid, al complex educatiu Miguel 
de Unamuno en funcions de presó 
i centre de classificació. Un lloc que 
també varen conèixer artanencs en 
trànsit a altres camps de concentra-
ció. En el mes de febrer de 1941 va 
ser traslladat a Algesires i incorporat 
a un Batalló Disciplinari de Soldats 
Treballadors. Podem entendre aquest 
destí de forma més explícita: batalló 
per a treballs forçats, mà d’obra bara-
ta en règim d’esclau, com el va qua-
lificar un company seu que també 
arribà a Artà.
El destí va ser Punta Paloma (Cadis) 
per a la construcció d’un accés a una 
bateria de costa que apuntaria cap a 
Gibraltar. La duresa de les llargues 
jornades de treball, les males con-
dicions de les barraques, el maltrac-
tament dels guàrdies, la manca de 
la higiene més bàsica i l’alimentació 
escassa i poc nutritiva convertiren 
aquell lloc en un infern. 
Al desembre, el batalló va ser tras-
lladat a Barcelona, en trànsit cap a 
Mallorca. Desembarcaren a Palma i 
seguiren en tren fins a l’estació d’Artà. 
L’endemà matí partiren a peu cap a 
Son Morei – en realitat cap a l’Alque-
ria Vella– per a l’obra que havia de 
ser la construcció d’una pista d’accés 
a la ‘posición Farrutx’ –la Talaia Mo-
reia– per tal d’instal·lar-hi una bate-
ria de costa que dominàs l’entrada a 
la badia d’Alcúdia i part del canal de 
Menorca. Era el 15 de desembre de 
1941. Allà s’instal·laren al lloc que ara 
és conegut com el Campament dels 
Presos.
La vida en aquest campament, com 
explicà amb detall Aurelio Conesa 
en aquesta mateixa revista –desem-
bre de 1992, gener de 1993–, va ser 
tan terrible com ho era a Punta Palo-
ma, fins que els comandaments que 
els havien acompanyat des de Cadis 
foren rellevats per altres que rebai-
xaren la duresa sobre els interns. 
L’estada d’aquells presoners va durar 
un any, fins a finals de desembre de 
1942. Va ser quan foren dissolts els 
terribles Batallons Disciplinaris i als 
integrants els obligaren a complir el 
recàrrec de servei militar fins a ser 
llicenciats. Mai no es va instal·lar la 
bateria.
Paulí Pallàs va escriure Vides trunca-
des. Memòries d’un quinto del POUM, 
publicat a Girona el 2005. L’any 2009 
va tenir la gentilesa de remetre’n un 
exemplar a l’Ajuntament d’Artà per 
tal que a la biblioteca municipal hi 
hagués el seu testimoni, que ara és a 
disposició de qui el vulgui llegir. És 
d’on he tret aquest breu resum de la 
seva vida fins a l’arribada a Artà.
A la carta que acompanyava el llibre 
hi constava l’adreça del seu domicili, 
a Salt, al costat de Girona capital, i el 
telèfon. M’hi vaig posar en contacte i 
el 3 d’agost del 2009 hi vaig mantenir 
una llarga entrevista en què, a més 
d’ampliar les notícies sobre l’estada a 
Mallorca, em va mostrar la sèrie de 
fotos que conservava i que donen una 
idea ben acurada de les instal·lacions 
del campament. Les vaig fotografiar.
Vaig unir aquelles informacions –les 
del llibre i les que em facilità en l’en-
trevista– a les ja esmentades d’Au-
relio Conesa publicades en aquesta 
revista. Posteriorment n’obtendria de 
noves que em permeteren redactar 
l’opuscle Esclaus per fortificar Mallor-
ca. Els presos de Franco a Artà (1941-
1942), publicat el 2016 i que també és 
a la biblioteca municipal de na Bat-
lessa a l’abast del lector interessat. 
A les memòries esmentades de Paulí 
Pallàs hi ha les vivències que he resu-
mit, les del campament i la vida que 
In memoriam: Paulí Pallàs i Ferrer
Paulí Pallàs va escriure 
Vides truncades.
Memòries d’un quinto 
del POUM, que podeu 
trobar a la biblioteca 
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seguí quan fou alliberat. Una vida in-
tensa, com hem dit al principi, que es 
complementà durant la dictadura de 
Franco amb una detenció i estada de 
més de tres anys a la presó per les se-
ves idees polítiques. La seva actuació 
com a fundador de la UGT a Girona i 
promotor de l’esport a Salt, on ha re-
sidit fins a la seva defunció.
Paulí Pallàs va tornar a Artà amb la 
seva família el juliol de 2011. Dia 23 
l’acompanyàrem al campament i fó-
rem testimonis de l’emoció de reviure 
–ara sense les angoixes de la primera 
estada– la vida de presoner. L’endemà 
va participar en una conferència al 
saló d’actes del teatre d’Artà amb l’as-
sistència d’un nombrós públic que li 
agraí el seu testimoni amb un sentit 
aplaudiment. L’abril de 2012 tornà a 
Artà. En aquesta ocasió per cedir la 
seva col·lecció de fotografies del cam-
pament a l’Ajuntament d’Artà. L’acte 
de lliurament es va celebrar el dia 7 al 
saló de plens de l’Ajuntament amb as-
sistència de divers públic. Ambdues 
visites varen ser seguides amb interès 
pels mitjans de comunicació.
Les trobades amb Paulí Pallàs i la 
seva família em serviren per travar 
amb ells una bona amistat que vaig 
refermar el febrer de 2017, en una 
visita al seu domicili de Salt. La seva 
salut ja estava afeblida a causa d’una 
caiguda de la qual s’havia parcial-
ment recuperat. La notícia de la seva 
defunció ens ha impressionat a tots 
els que l’havíem conegut i tractat. 
Paulí Pallàs tenia molt viu el record 
del seu pas pel campament dels pre-
sos i va ser ell que, en una carta del 
22 d’abril de 2011, reclamava l’ade-
quació del nom amb què era conegut 
l’indret. Si a Artà en general parlàvem 
del camí, del campament, dels sol-
dats, ell proposava canviar-lo pel de 
camí i campament dels presos “per-
què aquell campament el vàrem cons-
truir nosaltres, els presos. Entre ells, 
jo.” Convençut que la seva proposta 
era d’absoluta raó, 
des d’aleshores 
he promocionat 
aquesta deno-
minació: Camí i 
Campament dels 
Presos.
Les informacions 
que vaig obtenir 
sobre aquell Ba-
talló Disciplinari 
de Soldats Treba-
lladors ajudaren 
a construir el relat 
més extens sobre 
què va ser aquell 
establiment penitenciari de càstig, 
duríssim en els primers mesos. Però 
seves són dues de les contribucions 
més específiques i, per tant, més im-
portants: per una part la que explica-
va el motiu que propicià el canvi dels 
comandaments –tan inhumans– que 
amb ells vengueren de Punta Paloma; 
per l’altra l’extraordinària sèrie de 
fotografies del recinte que permeten 
veure la distribució de les dependèn-
cies, els detalls constructius dels bar-
racons i l’acte d’inauguració de noves 
instal·lacions per millorar les condi-
cions d’allotjament dels presos.
El record com un homo conscient de 
la importància de les vivències per-
sonals i del valor documental que 
en tenia la difusió. Poder conèixer la 
seva trajectòria vital és un bé que ens 
permet tenir una idea detallada del 
que va suposar la guerra civil i una 
de les formes de la repressió que els 
vencedors aplicaren als vençuts. 
Pallàs es va sobreposar a les desven-
tures i la seva vida va ser, després, 
un continuat exercici de servei cívic. 
Creador de la UGT a Girona i pro-
motor esportiu per a la joventut de 
Salt i de la veïna capital del Gironès. 
Els homenatges amb què fou distingit 
són el premi merescut per a un homo 
de coratge extraordinari que els arta-
nencs tinguérem la sort de conèixer i 
de beneficiar-nos de la seva amistat.
Valguin aquestes línies per renovar, 
en l’hora del seu traspàs, el record 
emocionat de Paulí Pallàs i per ma-
nifestar una sentida condolença als 
seus familiars. Descansi en pau.
Jaume Morey Sureda
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Carta al director
Conta la llegenda que una recent llicenciada va enviar un CV a una 
empresa de treball temporal amb la 
identificació de professió politòloga, 
en femení, i que aquesta va ser enviada 
a una entrevista de feina de podòloga. 
Sembla un acudit, però a Balears fins 
fa poc hi ha hagut el mateix grau de 
desconeixement de la professió en un 
dels sectors per als quals ha estat con-
cebuda: l'administració pública. No 
obstant això, recentment el Govern, el 
Consell de Mallorca i la UIB han resolt 
cofinançar un màster que s'incorpora 
a l'oferta de títols propis de la UIB en 
el curs 2018/19: el "Màster en Gestió 
de Polítiques Públiques" pensat per 
incorporar "a la funció pública (...) no-
ves persones amb talent, que disposin 
d'una formació sòlida, innovadora i 
crítica de la gestió pública, així com la 
consolidació i millora de la formació i 
les capacitats de les persones que actu-
alment presten serveis a l'Administra-
ció", tal i com resa la pàgina web de la 
Universitat. Així, es crea una solució a 
mig camí entre la formació continuada 
i un entreteniment per als amants de la 
matèria.
Fa tres anys, un grapat de llicenciades 
i llicenciats en Ciències Polítiques i 
Sociologia residents a Mallorca vàrem 
configurar l'Associació PROPÒS_IB, 
cansats del poc (re)coneixement de les 
institucions públiques illenques envers 
la nostra formació. En aquest temps, 
hem pogut comprovar la manca de 
llocs de feina ofertats pel sector públic 
(autonòmic, insular i municipal) orien-
tats a captar professionals especialitzats 
en el disseny, la gestió i l'avaluació de 
polítiques públiques. Habitualment, i 
si feu un cop d'ull al BOIB de seguida 
ho podreu comprovar, l'oferta pública 
està dissenyada per captar, sobretot, 
juristes i economistes. Per tant, el re-
sultat és que tenim una administració 
pública que, certament, no compta 
amb professionals formats en gestió 
i polítiques públiques i que, per tant, 
sovint ha de recórrer a la contractació 
de serveis de consultoria externs en 
aquest camp. Coincidim en el diagnòs-
tic del problema tal i com l'ha definit el 
Govern: a l'Administració Pública hi 
ha una manca de personal qualificat en 
aquesta àrea. Però la següent pregunta 
seria: quina és la raó per la qual tenim 
aquesta mancança a les nostres admi-
nistracions? I si a més d'una capacita-
ció de personal públic en aquestes ha-
bilitats deficitària, hi ha una manca de 
reconeixement del capital humà illenc 
especialitzat en aquest camp?
Som conscients de com ferma les mans 
dels gestors públics l'actual sistema de 
provisió i mobilitat de llocs de treball 
de l'administració a l'hora de crear 
equips adaptats a necessitats canvi-
ants. No entrarem ara en propostes de 
macro reformes que sabem llunyanes, 
però amb les eines de les què disposa 
la nostra administració es podrien fer 
passes. Així, un raonament lògic –i no 
cal ser expert en disseny de polítiques 
públiques per fer-lo- ens portaria a 
afirmar que si l'objectiu del Govern és 
la incorporació de professionals amb 
formació en gestió pública i la millo-
ra dels coneixements i capacitats dels 
professionals que ja hi treballen, la 
formació de postgrau no és suficient 
per assolir-lo. És necessari, sobretot, 
un redisseny de les relacions de llocs 
de treball de l'administració pública, 
on s'incloguin perfils de persones amb 
formació i experiència professional en 
l'àmbit de les polítiques públiques.
També es podria aplicar la figura dels 
decrets de creació d'especialitats dins 
els cossos funcionarials. Es podria 
aprovar un decret de creació de l'espe-
cialitat de politòleg/a i sociòleg/a dins 
l'escala humanística i de ciències so-
cials del cos facultatiu de la CAIB per 
poder ofertar places dirigides a la cap-
tació del perfil. Això mateix es va fer 
a la CAIB l'any 2017 amb la intenció 
d'incorporar l'especialitat de publicista 
dins el cos superior de la nostra funció 
pública. Una mesura que es fonamen-
ta en la idea que aquests professionals, 
juntament amb els periodistes són els 
perfils adients per treballar concre-
tament a la DG de Comunicació del 
Govern. De nou, un plantejament que 
posa de relleu el desconeixement de les 
competències dels politòlegs. Proveu a 
fer una cerca bàsica a Google del terme 
"comunicació política".
Des de PROPÒS_IB fa dos anys và-
rem començar una ronda de reunions 
amb diferents Conselleries i Direccions 
Generals del GOIB per donar a conèi-
xer la nostra professió i posar de relleu 
que s'està deixant d'aprofitar un capital 
humà que potencialment milloraria la 
qualitat de la gestió pública. El nostre 
anàlisi de necessitats exposat a cada 
reunió es veia validat pels diferents 
interlocutors: semblava que el missat-
ge calava. Però la resposta no ha anat 
encaminada a crear mecanismes per 
incorporar el talent ja present a les Illes 
Balears, sinó a la creació d'un màster 
–en el qual, segons la relació de profes-
sorat exposat a la pàgina web- no hi ha 
gaires politòlegs que hi participin. Per 
suposat creim que la gestió en general 
i la pública en particular té un caràcter 
multidisciplinar. Els politòlegs ens hem 
format en economia, dret, sociologia, 
ciència política i tota una sèrie de sa-
bers que es complementen. No creim 
que s'hagi d'excloure cap professió de la 
gestió de polítiques públiques. Però el 
que no té cap sentit és que s'excloguin 
precisament els i les politòlogues del 
seu àmbit professional.
El que ens demanam finalment és: un 
màster per a què i per a qui? Si no es 
creen places públiques específiques en 
l'àmbit de les polítiques públiques i la 
sociologia (planificació, anàlisi, dis-
seny, avaluació, recerca...) se supliran 
aquestes funcions amb altres perfils 
juristes, economistes o periodistes que 
hagin cursat aquest màster?
És interessant i útil imaginar-se la si-
tuació a la inversa: ens imaginem que 
als serveis jurídics de qualsevol admi-
nistració no hi hagués persones llicen-
ciades en dret? I que per suplir la man-
cança es fes un màster de dret públic, 
que no estigués dissenyat per juristes 
ni la majoria del professorat fos juris-
ta? Idò aquesta és la situació en que ens 
trobem politòlegs i sociòlegs a les Illes 
Balears.
Som conscients que canviar les di-
nàmiques i la manera de treballar de 
l'administració pública és un problema 
complex i que s'ha d'abordar des de di-
ferents vessants. Malgrat que la posada 
en marxa d'aquest màster és un ele-
ment que pot donar resposta a una part 
del problema plantejat, pensem que és 
imprescindible que l'administració pú-
blica faci un esforç per obrir-se a nous 
perfils que aportin innovació i qualitat 
en el disseny, la gestió i l'avaluació de 
les polítiques públiques.
ProposIB (associació de politòlogues i 
sociòlogues de les Illes Balears)
Quins professionals per a quina gestió pública?
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L’Orfeó juga a golf
901
Carta al director
Si les eleccions de Consell Gene-ral del Poder Judicial, del Tribu-
nal Constitucional i els òrgans d’ells 
dependents, naixen en bona mesura 
del Congrés i del Senat que estan do-
minats pels partits polítics majori-
taris, i el propi Fiscal de la Nació és 
nomenat pel Govern,  ja me direu 
com es pot parlar d’independència 
política d’aquests organismes. Allà 
on d’una manera més clara i llam-
pant han mostrat sa filassa ha estat 
al tractament del procés català, bas-
ta veure com tres tribunals europeus 
(alemany, belga i escocès) han dit 
sense dubte que cap dels acusats pel 
jutge  Llarena pot ser acusat de rebel-
lió, perquè no s’ha donat la condició 
“sine qua non” de la violència. I ara 
ens trobam davant una gran contra-
dicció: uns estan lliures fora d’Es-
panya i altres duen quasi un any en 
presó preventiva (quina animalada!). 
El mateix D. López Garrido, que 
fou el que va redactar el delicte de 
rebel·lió, assegura que no es pot par-
lar de rebel·lió per part dels càrrecs 
del passat Govern català. Per acabar 
de fer els deu reals justs, més de 100 
professors universitaris especialitzats 
en dret penal firmaren un manifest 
mostrant el seu rebuig davant la deci-
sió de la Fiscalia i l’Audiència Nacio-
nal de qualificar els actes del Govern 
català de rebel·lió i sedició, cosa que 
consideren “una greu equivocació” i, 
a més a més, consideren “greument 
desproporcionada i sense justificació 
suficient” la presó preventiva, que per 
afegitó la feren pagar abusivament 
una bona temporada lluny del seu 
territori i familiars quan, segons hem 
vist després, no era necessari. Tot 
plegat, per una banda fa molta pudor 
d’injustícia, venjança i escalivament i 
per altra de submissió als partits naci-
onalistes espanyols que foren els que 
ationaren constantment al Tribunal 
Constitucional, a la Fiscalia i a l’Au-
diència Nacional amb un “a por ellos” 
judicial, amb l’escaïnar de l’escabotell 
de mitjans de comunicació que són 
“la voz de su amo” (el 98% dels canals 
de TV i el 98% dels diaris).  
Mariano Moragues Ribas de Pina
Independència política dels alts organismes del poder judicial
Aquest curs musical l’Orfeó ar-tanenc l’ha inaugurat jugant a 
golf. A proposta de Gero, un cantai-
re que fa feina al Club de golf de la 
Costa del pins i va proposar fer-ho 
així. A tothom li va anar bé i entre 
cantaires i familiars foren uns 60 que 
se presentaren al Club, agafaren pals 
i, dirigits per Gero i dos monitors 
més, iniciaren unes senzilles clas-
ses de golf. Gaudiren de lo més bé i 
sa. Qui més qui manco va rompre a 
suar. Després de l’exercici els havien 
preparat un sopar de pa amb oli que 
va ser deliciós. A les fotos en voreu 
un petit reportatge. Se donaren els 
molts d’anys amb una cançó (com 
no) i se desitjaren un bon curs mú-
sical. Per cert ja tenen tres concerts 
fermats: Santa Cecília, el Ram i un 
altre a Santa Clara de Palma. Des 
de la Redacció els desitjam un curs 
tan profitós com l’any passat. Salut i 
molts d’anys!
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, Tel. 609 957 402. Preu: 5 € per DVD
Col·laboració
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DATA ACTIVITAT SITUACIÓ
07-10-18 Es barranc de Son Cifre Manacor
21-10-18 Capella Blava Caimari
04-11-18 Passejada pel Parc de Llevant Artà
18-11-18 Puig de Na Marit Bunyola
02-12-18 Puig de Ses Vinyes Escorca
16-12-18 Torre de la Mola de Tuent Escorca
30-12-18 De Pina a Randa Algaida
13-01-19 Puig de s’Àguila-Talaia de Son Jaumell Capdepera
27-01-19 De Raixa a Valldemossa Bunyola
10-02-19 Na Bauçana Puigpunyent
24-02-19 Serra de Galdent Llucmajor
10-03-19 Mola de Son Pacs Valldemossa
24-03-19 Es Fangar Manacor
07-04-19 L’Ofre- Na Franquesa- Sa Rateta Escorca
05-05-19 Mola de Planici Banyalbufar
19-05-19 Salines d’Es Trenc(Cultural) Campos
01-06-19 Sopar de cloenda Per determinar
09-06-19 Torrent de Pareis Escorca
16-06-10 Excursió de sa Lluna
GRUP D’EXCURSIONISME UN RAIG D’ARTANENCS 
PROGRAMA D’ACTIVITATS TEMPORADA 2018-2019
- Per causa justificada l’activitat es pot  anul-lar o canviar l’itinerari de l’excursió.
- Procurau ser puntuals, no esperam a ningú.
- Els menors de 16 anys han d’anar acompanyats per un major d' edat.
Organitza: Col·labora:
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Especial Enric Mas - Volta a Espanya
Color 2/8
Fotos: Photo Gomez Sport
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CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà
Tel.: 971 829 048 - Mòbil: 649 842 323
aluminisarta@hotmail.com
Alumini
Pvc
Vidres
C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 
serveis amb traductor alemany i pressuposts
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Cuina oberta de 13h a 22.30h
Color 4/8
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Clínica Món Dental
Dr. Guillem Roser
nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 
la salut de la teva boca
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C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances
Pol. Ind. Manacor, C/ Menestrals,11 - 07500 Manacor - Telf.: 971 555 811
www.comercialcladera.com
Color 6/8
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Festes de Sant Salvador 2018
Blau Centre
Centre Reeducació Corporal
Classes individuals – Col·lectives
ACUPUNTURA         TERÀPIA MANUAL       YOGA TERAPÈUTIC
        ASHTANGA YOGA         PILATES               ESTÈTICA  AVANÇADA
Carrer Ciutat, 11 – 2r                               Telfs. 696 42 35 17
07570 Artà (Mallorca)                             barbara.amoros@hotmail.com
MÓN ELÈCTRIC
Instaŀlacions
elèctriques
en general
Món Elèctric
Montserrat Sureda
C/ Son Servera, 37
07570 Artà
638 739 344
monelectric73@gmail.com
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Color 8/8
L’ immobiliària amb la major varietat de propietats de la zona
The real estate with the largest variety of properties in the area
Die Immobilienagentur mit der größten Vielfalt an Immobilien in der Gegend
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS
RENT A BIKE
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4
COLÒNIA DE SANT PERE
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Robatori de cablatge elèctric en la urbanització Montferrutx
En la matinada del dijous dia 13 de setembre l’Ajuntament d’Artà va 
informar a diferents mitjans de co-
municació d’un robatori de cablejat 
elèctric de l’enllumenat públic de la 
urbanització Montferrutx. Una pri-
mera informació no contrastada par-
lava d’uns 1.000 m de cablejat. Ja de 
bon matí, policia municipal i Guàr-
dia civil aixecaren acta del robatori i 
recolliren algunes eines que segura-
ment varen fer servir als lladres per 
a perpetrar el furt, per si s’hi poden 
trobar indicis de les persones que 
han comés el delicte. L’Ajuntament 
ha fet, així mateix, una crida a la col-
laboració ciutadana per a recavar in-
formació que ajudi a determinar les 
circumstàncies dels fets. En la matei-
xa urbanització i mateixos carrers, fa 
uns anys es va cometre un robatori 
similar. Establir una relació entre 
ambdós robatoris sense dades reals 
que ho demostrin, ens faria caure en 
presumpcions de poc calat. De mo-
ment ens quedam amb la informació 
que fins ara ha arribat en aquesta re-
dacció.
La tardor és una estació molt apro-piada per assaborir el paisatge. 
Cap dels veïns de Sa Colònia s’hauria 
de perdre una passejada, quan cau el 
capvespre, pel camí de Caloscans o 
trepitjant la posidònia de Sa Canova. 
El cel pren el color del coure, les mun-
tanyes es rovellen, en el mar es for-
men carreteres de llum mentre el sol 
fuig per ratlles de nostàlgia. Tornen 
les pluges més fines o més tempestu-
oses depenent d’on descarreguen els 
núvols i escoltem la música de l’ai-
gua que cau damunt les fulles, tendre 
cançó de la naturalesa. Això, parado-
xa del llenguatge, ho anomenam mal 
temps i traiem aquells paraigües que 
tenim arraconats i acabem de lle-
gir llibres que havíem començat. La 
tardor ens assossega, ens convida al 
descans. Ja n’hi ha prou de festes, de 
carrers plens de cotxes, de disbauxes, 
de vespers de turistes, de nits amb 
mal dormir. Temps de retorn a nol-
tros mateixos, de deixar descansar la 
ment i el cos, de sembrar, de retorn 
a l’escola, d’acabar de recollir les gar-
roves enguany que duen bon preu, 
d’abandonar-nos en l’atractiu de la 
gran riquesa sensorial que ens trans-
met la continua successió del temps.
La tardor
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La posidònia
La posidònia o alga dels vidriers, dita així per allò de què les fulles 
seques d’aquesta planta eren empra-
des pels vidriers per embalar els ob-
jectes fràgils (Diccionari de la llengua 
catalana IEC) ha estat en els darrers 
anys objecte d’estudi i especial pro-
tecció pel seu valor mediambiental. 
El Govern de les Illes Balears ha re-
cuperat entre enguany i l’any passat 
6 estacions de mostratge de posidò-
nia, que fan el seguiment de l’estat 
de salut de les praderies. “Es tracta 
d’avaluar l’evolució de les praderies, 
proporcionar informació fiable que 
permeti mesures de control i gestió 
i sensibilitzar els sectors socials im-
plicats amb el medi marí, perquè co-
neguin la importància de conservar 
les praderies per el manteniment de 
l’equilibri biològic i la biodiversitat 
mediterrània”. També l’Ajuntament 
de Manacor ha editat uns nous fulle-
tons "per explicar als residents i tu-
ristes la importància de la posidònia 
per mantenir la puresa de l'aigua, la 
blancor de l'arena i l'equilibri en els 
ecosistemes de les nostres platges”. 
Sa Colònia de Sant Pere compta amb 
una important praderia de posidò-
nia a l’Arenal de Sa Canova que cal 
considerar com una riquesa per a 
les nostres aigües. L’alga, com encara 
acostumen a pensar molts d’illencs, i 
sobretot visitants i turistes, no és bru-
tor sinó restes de posidònia que arri-
ben a la platja i indiquen que l’aigua 
és neta, que al fons de la mar conti-
nua havent-hi vida i ajuden a mante-
nir l’arena de la platja al seu lloc. Les 
restes mortes de posidònia són tam-
bé importants perquè amorteixen 
l’impacte de les ones i controlen la re-
gressió i la pèrdua d’arena a les plat-
ges. Així es manté la dinàmica natu-
ral dels sistemes dunars. Per aquest 
motiu i amb bon criteri, l’Ajuntament 
d’Artà evita en aquest indret una ne-
teja consistent en apartar l’alga amb 
maquinària pesada per llevar-ne les 
restes, com fa cada any el consistori 
veïnat de Santa Margalida, conscient 
de la seva importància per a man-
tenir l’equilibri d’un ecosistema que 
compta amb la qualificació ANEI. 
L’alga no és brutor i permet als qui vi-
siten aquest indret gaudir d’un arenal 
de 1.690 m d’extensió amb una arena 
molt fina, d’aigües netes i colors molt 
vius. Per favor, polítics de tots els co-
lors, no toqueu la posidònia ni po-
seu en aquest indret xiringuitos, per 
favor. Les colonieres i coloniers ens 
hauríem de llevar la peresa i fer més 
ús d’un lloc tan bell i ben conservat.
A partir del mes d’octubre l’Associ-ació de Persones Majors reprèn 
les seves activitats i ofereix un atrac-
tiu programa als seus socis, que ja 
han rebut informació a través del full 
informatiu de setembre. Les anome-
nam per si a alguna persona no soci 
li poden interessar. En aquest cas, es 
poden posar en contacte amb algun 
membre de la directiva i rebrà infor-
mació detallada.
Activitats: Ioga, Educació física, Ball 
en línia, Memòria, Manualitats, Pe-
tanca.
Diumenge 30 de setembre a les 14h. 
dinar de fideuà de marisc, postres, vi, 
aigua i cafè. Preu socis: 10€; no-socis: 
15€. S’han de dur plats i coberts.
Per adquirir els tiquets: Centre Per-
sones Majors, dies 21 y 22 de 18h a 
20h.
Què més es pot demanar per a un 
inici de curs i tants pocs doblers? 
Així, doncs, fins diumenge, 30 de se-
tembre!
Persones Majors
Pensa, escriu, llegeix...
Fes cultura
Col·labora amb la revista Bellpuig!
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Dijous 6 de setembre Amadeu Corbera i Margalida Rosselló 
-president i portaveu del GOB res-
pectivament- es desplaçaren a Sa 
Colònia i parlaren amb la premsa, 
també amb el representat de la revista 
Bellpuig, sobre temes urbanístics que 
preocupen a la ciutadania i als quals, 
baix el seu punt de vista, el Govern 
Balear i el Consell de Mallorca no 
hi presten suficient atenció. El nou 
boom immobiliari de la construcció 
està portant, paradoxalment, a un 
encariment dels preus del lloguer i 
a la precarització de les condicions 
de vida d’uns sectors cada vegada 
més amplis de la població resident. 
D’acord amb la seva visió dels fets, 
el Govern Balear ja hauria d’haver 
adaptat el Pla Territorial de Mallorca 
de 2004 a la nova normativa territo-
rial, autonòmica i estatal d’acord amb 
els acords de governabilitat que es fit-
xaren a l’inici de la legislatura i que 
estableix, entre altres mesures: “li-
mitar el creixement urbanístic. Hem 
d’apostar per la intervenció en espais 
ja consolidats front a nous desenvo-
lupaments consumidors de sòl, re-
cuperant així les ciutats i pobles com 
a espais per a la ciutadania, ciutats i 
pobles accessibles, amb l’objectiu de 
permetre el reciclatge i la reutilització 
dels espais públics i privats”. Però “en 
absolut hi ha hagut la intenció polí-
tica d’abordar-lo”. Les conseqüències 
d’aquest retràs han estat nefastes: s’ha 
consolidat el procés de rururbanit-
zació, s’han generat noves places tu-
rístiques i s’ha empès l’execució de 
noves infraestructures viàries per a 
més creixement, com l’autopista de 
Llucmajor-Campos.  
El GOB manté que la Colònia de Sant 
Pere és un exemple clar, a la vista de 
la ja irreversible urbanització “Ba-
hia Sant Pere” de la necessitat d’una 
modificació de Normes Subsidiàries 
que permetin a l’Ajuntament reduir 
la possibilitat de nous desenvolupa-
ments i creixements urbanístics que 
acaben desfigurant la singularitat 
dels entorns i propiciant la necessitat 
de més infraestructures i recursos. 
D’aquí la importància de la revisió 
del Pla Territorial de Mallorca, que 
ha de permetre als ajuntaments actu-
ar en base a una nova normativa més 
restrictiva i coherent amb els acords 
de governabilitat que s’imposà a ell 
mateix el Govern actual. La situació 
és greu i, per això, el GOB fa una cri-
da als ciutadans amb el lema “Salvar 
Mallorca és #Araomai” i demana al 
Consell de Mallorca que es deixi de la 
política de mans plegades i seguidis-
me de la política marcada pel govern 
anterior i passi a l’acció.
Una legislatura sense revisió del Pla Territorial de Mallorca
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El centre cultural de la Colònia de Sant Pere participarà el dissabte 
dia 22 de setembre en una jornada 
de voluntariat en benefici del medi 
ambient del municipi. Una activitat 
gratuïta i organitzada per la regidoria 
de Patrimoni de l'Ajuntament d'Artà 
i que estarà amenitzada per les expli-
cacions de l’historiador Pere Sureda. 
Es duran a terme feines d'eliminació 
i control de la vegetació dels vol-
tants del Dolmen de s'Aigua Dolça, 
un dels jaciments arqueològics més 
importants del municipi per la seva 
antiguitat. L'activitat començarà amb 
una passejada des de Sa Colònia fins 
a Ca los Camps passant per l'Arenalet 
de Son Colom (platja del càmping), 
Ca los Camps i els Maresos, per arri-
bar finalment al dolmen. La jornada 
començarà a les 9h del matí a la Bas-
sa d’en Fasol, darrera el Club nàutic, 
des d’on els participants començaran 
el recorregut a peu o en bicicleta; en 
arribar a l’Arenalet de Son Colom hi 
haurà una explicació del es carac-
terístiques i la història de la naveta. 
Està previst acabar la jornada devers 
les 12h del migdia, amb un berenar i 
refresc a càrrec de l’organització.  
Es recomana als participants dur roba 
còmoda per fer feina, guants, capell i 
tisores de podar. A més de banyador 
i tovallola per refrescar-se en acabar 
la feina.  
Jornada de voluntariat al Dolmen de s'Aigua dolça
Tres platges del municipi han es-tat l'escenari d'una jornada de 
neteja celebrada el diumenge 16 de 
setembre a Cala Torta, Cala Mitjana 
i Cala Estreta. Un centenar de volun-
taris s'han sumat a la iniciativa, con-
vocada a nivell estatal per l'empresa 
de material esportiu Decathlon i que 
ha comptat amb la col·laboració de 
l'entitat ecologista GOB. Els partici-
pants van replegar fins a 214 quilos 
de fems de les dunes, els camins d'ac-
cés i la vorera de la mar. La majoria 
de residus eren plàstics, però també 
hi havia llosques, restes de xarxes de 
pesca, rodes de cotxes o fustes.
El dia abans, el dissabte 15, es va dur 
a terme la neteja de la platja de sa 
Canova, a la Colònia de Sant Pere, 
emmarcada en el Dia Mundial de la 
Neteja i que es va celebrar a més de 
140 països arreu del món. Convocats 
per Amics de la Terra, una setantena 
de voluntaris van retirar tots els re-
sidus que trobaren, fins a acumular 
780 litres. D'aquests, la gran majoria 
eren plàstics d'un sol ús.  
Retiren més de 200 quilos de residus a les platges d'Artà
Foto: Cristina Ginard
Foto: Addaia Abril
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El cap de setmana del 15 i 16 de setembre es va celebrar la divui-
tena edició del Trofeu Faralló d’Au-
barca. La regata va contar amb una 
gran participació, amb embarcacions 
arribades dels Clubs Nàutics de Por-
tocolom i Reial Club Nàutic Port de 
Pollença, a més de la nostra flota de 
la Colònia de Sant Pere. 
El Trofeu es disputà en dues jornades, 
el dissabte les embarcacions varen 
anar fins el Faralló d’Aubarca (que 
dona nom al Trofeu) i el diumenge 
varen fer un recorregut dins de la ba-
dia. 
El dissabte, després de prendre la 
sortida, els participants varen anar 
fins el Faralló d’Aubarca per després 
tornar fins a l’arribada que estava da-
vant el moll. Un any més, es va de-
mostrar que aquesta no és una prova 
fàcil, les embarcacions han de lluitar 
amb   canvis d’intensitat, amb zones 
on manca el vent i també amb canvis 
en la direcció del vent. 
De bon principi hi va haver una lluita 
plena de encreuaments i intercanvis 
de posicions en els primers llocs en-
tre l’Aia de M. Oliver, el Bachibuzuk 
de Pere A. Borràs, el Lolita de C. 
Serra i el Lampo Rosso de J. Jofre. El 
primer en creuar la línia d’arribada 
va ser el Bachibuzuk de Pere A. Bor-
ràs després de dues hores i cinquanta 
quatre minuts, seguit molt de a prop 
de l’Aia de M. Oliver que entrava amb 
poc més d’un minut de diferència. La 
resta de la flota va anar arribant dis-
persada degut a una baixada de vent, 
acompanyada de pluja una bona es-
tona.  
En el grup 2, el primer en entrar va 
ser el Moorea de S. Sureda, que va fer 
la regata en tres hores i quaranta-sis 
minuts, seguit en segon lloc i mitja 
hora després del Zeus de J. Gracia i 
seguit de ben a prop del Physical de 
Mª del Mar López que entrava tercer.  
Després d’aplicar la fórmula compen-
satòria, les classificacions de dissabte 
varen quedar de la següent manera: 
En el Grup 1: En primer lloc el Bachi-
buzuk, seguit del Lampo Rosso i del 
Lolita.
En el Grup 2: El primer va ser el Mo-
orea, seguit del Tacuma i del Zeus. 
El diumenge, la regata va ser un cir-
cuit en forma de triangle, amb un 
barlovent – sotavent (pujada i baixa-
da respecta al vent) amb arribada a 
barlovent. 
Al principi l’Aia es va posar al cap-
davant de la flota, però a mesura que 
anaven fent el circuit va anar perdent 
llocs en favor dels seus perseguidors. 
La regata va ser molt lluitada pels tres 
primers, que entraven amb menys de 
tres minuts de diferència. El primer 
en arribar va ser el Bachibuzuk des-
prés d'una hora i vint i sis minuts, 
seguit molt a prop del Lampo  Rosso, 
que ho feia només sis segons desprès 
i del Lolita poc més de dos minuts 
després del segon. Respecte al grup 2, 
la victòria no va ser fàcil pel Moorea, 
que va guanyar al Physical i el Zeus 
que entrava en poc més de tres mi-
nuts del primer. 
 
Després d’aplicar la fórmula compen-
satòria les classificacions del diumen-
ge quedaren de la següent manera: 
En el Grup 1: En primer lloc el Lam-
po Rosso, seguit del Bachibuzuk i del 
Lolita.
En el Grup 2: El primer va ser el Mo-
orea, seguit del Physical i del Zeus. 
El diumenge després de la regata hi 
va haver l’entrega de premis. 
La Classificació General de les dues 
categories queda així: 
En el Grup 1: 
1er  Lampo Rosso de Jofre/ Cantó 
2n   Bachibuzuk de Pere A. Borras
3r    Lolita de C. Serra
En el Grup 2: 
1er  Moorea S. Sureda
2n   Physical  de Mª del Mar López 
3r    Tacuma de A. Llinàs
 
El Guanyador absolut de les dues 
categories va ser el Lampo Rosso de 
Jofre/ Cantó.  
Miquel Bosch
LAMPO ROSSO i MOOREA GUANYADORS del XVIII Trofeu Faralló d’Aubarca
Fotografia d'un moment de la regata, de Bernat Pastor
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Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax
Reducció i ampliació de plànols
Fotos carnet
Revelats digitals
Plastificacions
Enquadernacions
Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
Si vols estar al corrent de 
tot el que passa a Artà i a 
la Colònia, subscriu-te a 
la revista BELLPUIG. Per 
molts pocs diners el rebràs 
puntualment a casa!
El passat dia 12 de setembre va co-mençar un nou curs per a moltes 
nines i nins al CC Sant Salvador i a 
totes les escoles de Mallorca. El pri-
mer dia d'escola és un dia especial... 
per a alguns, el primer dia d'escoleta, 
per a d'altres l'inici del seu darrer any 
al centre. Un dia de retrobar amigues 
i amics i explicar-se històries d'estiu. 
Per a molts pares un dia d'emoció, 
alguns perquè deixen els seus infants 
per primera vegada, d'altres perquè 
a la fi deixen els seus fills a l'escola 
després de quasi tres llargs mesos per 
casa!
L'escola, però, no ha fet vacances 
d'estiu. Durant els mesos de calor 
s'han posat a punt noves aules, s'ha 
ampliat el menjador, s'ha reubicat la 
secretaria, l'escoleta dels més petits 
ha canviat de lloc i s'han millorat les 
instal·lacions de quasi tot el centre. 
La renovació de la façana, a més, ha 
fet que l'escola sembli ara més jove, 
malgrat que enguany celebram el 
150è aniversari de l'arribada de les 
Germanes de la Caritat a Artà.
A tots: mares i pares, padrins i pa-
drines, amics de l'escola, mestres i 
professors, però sobretot alumnes del 
CC Sant Salvador, us desitjam un bon 
curs 2018-2019. I a la resta d'escoles i 
centres educatius, els millors desitjos! 
L'educació és el present, és el futur!
Arranca el curs escolar 2018-2019 al CC Sant Salvador 
Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
al web www.radioarta.cat o baixa't l'aplicació gratuita
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Havia anunciat Enric Mas la seva intenció de lluitar per la general 
“fins a rebentar”, en aquesta Vuelta 
a España, i no ha defraudat. Encara 
més, ha superat totes les expectatives, 
fins i tot, les que s’havia fixat ell ma-
teix. 
A la quarta etapa ja es va col·locar 
desè a la classificació però amb pru-
dència deia que aniria “dia a dia”, 
a veure fins on arribava. Cinc dies 
després, l’artanenc va patir les conse-
qüències de la febre per un constipat 
en l’etapa amb final a l’alt de La Co-
vatilla, a Salamanca. El mal tràngol 
però va ser superat pel ciclista, que 
dies després ja anunciava que confor-
me arribés el darrer tram de la com-
petició aniria a millor. 
Així les coses, la primera vertadera 
demostració de força la va fer a les 
dures rampes de Les Praeres, a Astú-
ries, i va col·locar-se setè a la general. 
A partir d’aquí no va deixar d’estar 
amb els més forts de La Vuelta en les 
etapes més exigents –per exemple la 
del final a Lagos de Covadonga-. 
Així, en la jornada 17 en què el ci-
clista va haver d’escalar fins a dalt del 
Balcón de Bizkaia, va aconseguir ra-
pinyar temps i fer un bot fins al pòdi-
um! Es col·locà tercer. La sorpresa i 
l’eufòria s’esvaí però al cap d’unes ho-
res: en l’etapa del divendres 14 amb 
final a Andorra, la del cop d’autoritat 
del líder Simon Yates, Mas va perdre 
la plaça de pòdium final en baixar 
fins al quart lloc. Semblava que el 
somni que ens havia fet viure a tots 
s'esvaïa... Fins que arribà la penúlti-
ma etapa i el potencial del jove d’Artà 
va quedar més que demostrat. S’es-
capà amb el colombià Miguel Ángel 
López en un terreny andorrà durís-
sim però que coneix bé perquè és on 
entrena habitualment. A mesura que 
passaven els quilòmetres finals cap a 
la meta, Enric ens feia reviure el som-
ni i de quina manera: es col·locava 
segon ni més ni manco de La Vuel-
ta... I per paga, en els metres finals, a 
cop de pedal avançava López i es feia 
amb el triomf que tantes vegades ha-
via desitjat, el d’una etapa de la car-
rera espanyola. Hores abans havia dit 
que es veia creuant la línia d’arribada 
primer i ho va complir. A l'abril havia 
guanyat ja una etapa a la Volta al País 
Basc, però ara es tractava d'una gran 
volta. 
La darrera etapa va ser, com sempre, 
intranscendent pel pòdium final ja 
que sol servir "d'homenatge" als gua-
nyadors dels diversos maillots i dels 
que pujaran al pòdium final. 
Per tant, Enric feia història en acon-
seguir el segon lloc, ja que només un 
balear, Bernat Capó fa 70 anys (1948) 
havia pujat al podi de la Volta a Es-
panya i ho va fer en tercera posició. 
A més, Mas fou guardonat amb el 
premi com a millor jove de la carre-
ra. Les xarxes socials embogien de 
comentaris amb elogis cap al jove 
ciclista artanenc i fou Trendic Tòpic 
(TT) a Twitter, és a dir, fou el nom 
que més tuits s'escrigueren a Espanya 
aquell dia. ENHORABONA!
917
B/N
Enric Mas queda segon i fa història a la Volta a Espanya 
Especial Enric Mas - Ciclisme / Esports
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S'acosten les 19h del capvespre d'un dilluns 17 de setembre. La plaça 
de l'Ajuntament es va omplint d'arta-
nencs. Felicitat, alegria, goig. De fons 
es comencen a sentir les xeremies. 
No són les festes patronals, però Artà 
està de festa. 
Entre la multitud es comença a obrir 
un passadís i un Enric Mas molt som-
rient anava saludant i agraint els forts 
aplaudiments dels seus veïnats. Amb 
ell, tota la seva família (pares, al·lota, 
sogres, padrina, ...) Una gernació de 
periodistes, fotògrafs i cà-
meres de televisió enfoquen 
els seus objectius cap al 
protagonista d'avui, un jove 
de 23 anys anomenat Enric 
Mas que ha aconseguit fer 
història. Guanyar una eta-
pa i fer segon de la general 
a la Vuelta a España. Només 
un altre balear havia pujat al 
podi de la volta espanyola fa 
70 anys, quedant tercer.
El batle Manolo Galán rep 
en primer lloc i dona la ben-
vinguda a Mas. La màxima 
autoritat del municipi fa de 
mestre de cerimònies i de 
protocol, presentant els re-
presentants politics d'institucions su-
pramunicipals a Mas i es col·loquen 
per a la foto oficial. La consellera 
d'Esports del Govern Fany Tur, la di-
rectora insular d'esports Marga Por-
tells, el president de la Federació Ba-
lear de Ciclisme Fernando Gilet, i el 
president del Club Ciclista Artanenc 
Miquel Alzamora; tots feliciten tam-
bé a Enric Mas i es fan la foto. Pos-
teriorment toca el torn als regidors 
artanencs -excepte Jaume Alzamora 
i Manolo Rocha que no hi pogueren 
esser- i es fan la foto amb el campió a 
les escales que donen accés a l'Ajun-
tament.
Ja des del balcó consistorial amb les 
autoritats abans esmentades, Enric 
Mas es treu el seu mòbil per foto-
grafiar la gentada que s'ha acostat 
fins a la plaça. És el seu moment i se-
gur que no ho oblidarà mai. El batle 
Galán, a banda d'elogiar la gran gesta 
del ciclista, tampoc es volgué obli-
dar d'esmentar als altres esportistes 
artanencs com Xisca Tous (campio-
na d'Espanya de triatló) i Àlex Fórez 
(doble campió del mon de marxa 
màster la setmana passada), al igual 
que Tolo Flaquer (el primer ciclista 
artanenc que va destacar en el seu 
temps) i Miquel Alzamora recordant 
el seu campionat del món en pista fa 
uns vint anys. A les xarxes socials, el 
batle va afegir a l'esportista Sebastià 
Sastre, ciclista artanenc destacat, i 
que es va oblidar mencionar a l'acte. 
Precisament Alzamora, també pre-
sent al balcó, obsequià Mas amb un 
mallot dels inicis del CC Artanenc, 
quan es deia Club Ciclista Artanense 
i li digué que sempre recordi d'on ve, 
d'Artà i del Club artanenc. La conse-
llera Tur recordà que Mas es forma 
al Centre de Tecnificació de les Illes 
Balears, d'on surten grans esportistes 
balears com ell. 
A l'hora de parlar, Enric Mas, de-
mostrà que lo seu és la bicicleta i es 
mostrà nerviós -com és normal- i de 
les poques paraules que pogué pro-
nunciar, algunes foren que " No ha-
via estat mai aquí dalt (al balcó de 
l'Ajuntament), estic un poc nirviós. 
Esper tornar!" Galán entregà -amb 
l'ajuda a l'ombra del tècnic esportiu 
Llorenç Terrassa- un ram de flors i 
una placa on es podia llegir "L'Ajun-
tament d'Artà a Enric Mas Nicolau 
per la seva gran actuació a "La Vuel-
ta 2018". El batle afegí que si hagués 
hagut temps, hagués posat "per haver 
quedat segon" però que com se enco-
manà la placa la setmana 
passada a tota presa, no 
es podia sabre com que-
daria.
Després de l'acte d'home-
natge oficial, just sortir de 
l'Ajuntament, els congre-
gats ja li demanaren un 
autògraf i no va aturar de 
rebre les felicitacions dels 
veïnats artanencs i de fer-
se fotos amb ells. Ningú 
es volia perdre l'ocasió de 
tenir el seu record amb 
el gran campió artanenc 
Enric Mas.
Artà aplaudeix la gran gesta de Mas omplint la plaça de l'Ajuntament
Centenars d'artanencs van voler retre homenatge a Enric Mas
Placa commemorativa de la fita històrica
Mas saluda des del balcó de l'Ajuntament
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C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
Gran rebuda del ciclista artanenc a la seva entrada a la plaça El batle Manolo Galán va ser el primer en felicitar l'esportista
Marga Portells, Fany Tur, Manolo Galán, Enric Mas, Miquel Alzamora i Fernando Gilet
Mas mostra la camiseta del CC Ciclista Artanense
A l'acte d'homenatge hi assistiren nombrosos mitjans de comunicació Foto de família amb els regidors de l'Ajuntament d'Artà
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Un grup de joves artanencs segueix 
La Vuelta en autocaravana
Un grup de joves artanencs, amics 
d'Enric Mas, emprengueren ruta per 
bona part de la península amb au-
tocaravana. Anaven seguint les di-
verses etapes de La Vuelta de ben a 
prop. Des de divendres dia 7 fins el 
final, dia 16, retornant l'endemà di-
lluns 17 cap al poble. Ells són Adrià 
Vendrell (cosí de n'Enric), Bernat Es-
teva "Cinto", Joan Massanet de "Can 
Guidet", Miquel Sebastià Rosselló de 
"Son Ametler" i Mateu Vives de "Es 
Trial". Van estar donant-li ànims i 
força cada dia amb les banderes de la 
nostra comunitat. Ja a la penúltima 
etapa, a Andorra, hi va anar més gent 
d'Artà a animar-lo i alguns altres ar-
tanencs viatjaren fins a Madrid, per 
veure al ciclista  pujar al pòdium.
Família
Els pares d'Enric Mas, n'Enric i na 
Coloma, seguiren la volta per la te-
levisió "sense poder fer sesta", segons 
ens contà rient el seu pare. I a les dar-
reres etapes a Andorra, anaren fins 
allà per seguir-lo de a prop i estar al 
seu costat. La seva padrina Francisca, 
que sempre l'ha considerada una se-
gona mare, ens contà que s'estimava 
més no veure-ho per la tele perquè es 
posava nerviosa. Però tots es mostra-
ren molt contents per tot l'aconseguit 
per n'Enric i per la rebuda que li or-
ganitzà el poble d'Artà.
Ràdio Artà
La ràdio pública municipal va narrar 
en directe els finals d'etapa durant 
tota la setmana. A més, el dissabte 
féu un especial també amb la narra-
ció de Miquel Alzamora, primer en-
trenador de n'Enric i actual president 
del Club Ciclista Artanenc, acompa-
nyant al responsable de Ràdio Artà 
Tomeu Caldentey. 
Molts d'oients seguiren, tant per la 
FM com a través d'Internet, la re-
transmissió en la qual n'Enric va gua-
nyar l'etapa, el diumenge 16. El res-
ponsable de l'emissora també entrà 
en directe als butlletins horaris d'IB3 
Ràdio durant l'horabaixa, a més de 
a l'inici del programa "Esports 3 en 
joc" de la cadena autonòmica. I fins 
el darrer moment, es feren gestions 
que estigueren ben a prop de tirar 
endavant, per tal què la narració del 
dissabte de Ràdio Artà s'emetés en 
directe també per la cadena de ràdio 
autonòmica. 
El dijous Tomeu Caldentey ja havia 
estat entrevistat per IB3 TV, expli-
cant l'emoció de narrar en directe La 
Vuelta.
Mitjans de comunicació
Tots els mitjans de comunicació han 
parlat de n'Enric Mas, per tant el 
nom d'Artà s'ha passejat ben arreu. 
Després de les darreres etapes no ha 
aturat de fer entrevistes tant en ma-
llorquí, castellà com en anglès. Quan 
se li demana si serà el pròxim Alberto 
Contador (el mateix ex ciclista el va 
"batejar" així fa un any) s'ha cansat de 
contestar que "ell és n'Alberto Conta-
dor i jo som n'Enric Mas".
Futur
Enric ha estat preseleccionat (i amb 
tota probabilitat entrarà a la llista) 
per formar part de l'equip espanyol 
que competirà al mundial d'Inns-
bruck (Àustria), que es disputarà 
entre el 23 i el 30 d'aquest mes de 
setembre. Suposadament li tocarà 
fer feina pel que serà cap de files Ale-
jandro Valverde, que a la penúltima 
etapa de la Volta demostrà que ja no 
està al nivell d'anys enrere. A la foto 
d'adalt està conversant amb el selec-
cionador de l'equip espanyol Javier 
Mínguez.
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Un gran nombre d’esportistes d’elit asseguren que el 90% del 
seu èxit es deu a la seva capacitat i 
entrenament mental. 
Tot esportista que vol millorar el seu 
rendiment professional té assumit 
que els músculs i el cervell, la ment 
i el cos, treballen conjuntament. Per 
això, donen molta rellevància als 
quatre components claus de la força 
mental: la motivació, l’autoconfiança, 
el control emocional i la concentra-
ció. L’interessant d’aquests factors 
és que són interdependents entre sí. 
És a dir, quan un perd el control de 
les seves emocions, la concentració 
sofreix d’immediat, i quan no estem 
concentrats, perdem autoconfiança. 
A més, no hi ha autoconfiança si no 
hi ha concentració o control emocio-
nal. I finalment, no hi ha èxit espor-
tiu sense concentració. 
La força mental és una habilitat que 
es pot entrenar i millorar i, de fet, do-
minar aquests quatre components és 
un requisit imprescindible per acon-
seguir l’èxit esportiu. 
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta 
Repassant vells papers ja engro-guits pel pas dels anys i consul-
tades algunes hemeroteques, ens 
hem assabentat de la creença que ja 
sospitava que, cap corredor de l'illa, 
havia resultat vencedor de La Vuelta 
a España i, ni tan sols, com a segon 
classificat. El tercer lloc del podi sí 
que va ser conquerit a l'any 1948 per 
Bernat Capó, que fins al moment, era 
la màxima distinció assolida per un 
mallorquí.
Han passat 70 anys fins que un al-
lotell de la nostra terra, de tan sols 23 
anys d'edat, intel·ligent, valent, fort i 
cautelós, irrompés entre el tropell de 
la flor i nata del ciclisme internacio-
nal i digué "basta!". Emprengué en les 
immediacions del Coll de la Gallina 
un recorregut triomfal amb l'apoteo-
si inoblidable del Principat andorrà.
Els artanencs ciclistes i no ciclistes 
s'han enorgullit de comptar amb un 
paisà que ha estat titular de primera 
plana en els mitjans de comunicació.
Què pugin els coets festers i explotin 
amb força dins la immensitat de l'in-
finit! Què sonin les xeremies! Què la 
música expandeixi per tot arreu les 
notes vibrants dels seus pas dobles 
més festius en homenatge a aquest 
jovenot, que pujà al segon escaló del 
podi i al que afegí ser vencedor de la 
etapa reina i de la classificació de jo-
ves!
Jaume Casellas Flaquer
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Enric Mas Nicolau, un ciclista de llegenda
Força mental a l'esport per arribar a l'èxit
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L’atleta artanenc Álex Florez s’ha proclamat doble campió del món 
M45, en els 20 i els 10 km marxa, en 
els mundials màster de Màlaga. Un 
resultat que ha fet molt feliç l’arta-
nenc per arribar després d’un any de 
recuperació d’una operació d’hèrnia 
discal, “el més complicat de la meva 
vida” com l’ha descrit ell mateix a les 
xarxes socials.
La primera alegria arribava el segon 
cap de setmana de setembre amb la 
disputa dels 10 mil metres amb una 
calorada. “La marca és el manco im-
portant, m’he sorprés a mi mateix 
després, d’un any tan complicat ne-
cessitava una alegria com aquesta”, 
deia Flórez després del triomf. 
El cap de setmana següent i amb tur-
mell “molt tocat”, més calor i molta 
humitat, el colonier tornava a pujar 
al lloc més alt del pòdium en els 20 
mil metres. “He intentat ser el més 
conservador possible, tot just per en-
trar davant d’un gran campió com és 
Juan Porras i del canadenc Dmitry 
Babenko”, explicava l’atleta.  Amb 
aquestes dues darreres medalles, 
Álex suma quatre mundials en què 
ha participat en set disciplines dife-
rents: (800-1500-3000-cross-3000 
marxa-10km. marxa y 20 km. marxa)
Els corredors Manuel Salvador Martínez (Club Atletisme Palma) 
i Marga Fullana (Ferrer Hotels) va-
ren guanyar la 27a edició de la Fira 
d’Artà en les categories absolutes amb 
un temps de 45.49 i 51.40 respectiva-
ment. El primer artanenc en creuar la 
línia d’arribada va ser Toni Melis del 
Club Atletisme Artà (5é amb 49.01) 
seguit de Biel Serra (6é amb 49.57) i 
Joan Marc Piris (9é amb 50.43). Ma-
ria Ramis Esteva va fer segona en ca-
tegoria femenina amb un temps de 
56 minuts i 18 segons.
L’atleta artanenc Álex Florez, doble campió del món
Manuel Salvador i Marga Fullana, guanyadors de la Fira
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El passat diumenge dia 16 de se-tembre el Reial Mallorca es va 
enfrontar a l'Elx, un encontre que va 
acabar en empat a 1. El jugador ar-
tanenc va ser protagonista de bona 
part de les jugades dels vermellencs, 
i va marcar l'únic gol del seu equip 
dels 3 intents de tir a porteria que 
es van fer. Era el minut 36 i, en una 
jugada conjunta amb el seu company 
Lago Junior, Prats va encertar la por-
teria. Aquesta va ser la cara bona del 
partir, la dolenta és que el davanter 
no va poder acabar el partit perquè 
va ser expulsat a falta de 10 minuts 
per acabar. Va rebre targeta groga de 
l'àrbitre per una falta a un rival i que, 
sumada a l'altre groga que havia vist 
vint minuts abans, va suposar la seva 
expulsió i deixar al Mallorca amb un 
jugador menys al camp. Una situació 
de feblesa que va aprofitar l'Elx, mar-
cant el gol de l'empat al minut 52 per 
Sory Kaba. En acabar l'encontre, l'ar-
tanenc  es va lamentar de la seva ex-
pulsió i va dir que "s'ha de respectar a 
l'àrbitre i intentar no repetir aquestes 
errades. M'he de fer fort". El tècnic 
del Reial Mallorca, Vicente Moreno, 
va qualificar la decisió arbitral de "ri-
gorosa" sense entrar en més detalls.
Abdón Prats, gol i expulsió davant l'Elx
El dia de la Fira es va fer la pre-sentació de la primera plantilla 
del Club Esportiu Artà de futbol. Es-
tava anunciat que, com cada any, es 
presentarien totes les plantilles, però 
finalment el club va decidir deixar 
les del futbol base per un altre dia. 
Presentats els jugadors que formaran 
part del  primer equip artanenc -en 
donàrem els noms a l'edició anterior- 
i es procedí a disputar el partit de ter-
cera regional (grup A) corresponent 
a la segona jornada de lliga, contra 
l'Independiente B. S'avançaren els ar-
tanencs amb un gol a la primera part 
de Julián Mielcarek. A la segona mei-
tat de l'encontre, Xavier Darder mar-
cà el segon gol però s'hagué de retirar 
just després, a causa d'un cop al cap 
a la mateixa jugada de gol. L'Inde-
pendiente retallà distàncies, però els 
artanencs van atacar amb força i ar-
ribaren a marcar fins a cinc gols, amb 
una victòria final de 5-1. El dissabte 
15 tornà guanyar, aquesta vegada 
fora de casa però amb una nova go-
lejada. Els artanencs es van imposar 
0-5 a Cas Concos. Uns marcadors 
que, sumats a la victòria de 0-4 a la 
primera jornada, fa que el CE Artà 
sigui líder de la classificació amb 9 
punts (14 gols a favor i 1 en contra). 
Aquest diumenge 23 juguen a les 17h 
a Ses Pesqueres contra el Poblenç Atº 
que va onzè.
El CE Artà presenta la seva primera plantilla i va líder
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Esports / Tennis
Amb la disputa del XVII Torneig de Tennis Fira d’Artà (encara 
no finalitzat per causes meteorolò-
giques) el Club Tennis Artà posa la 
rúbrica a la temporada 2018.
Una temporada, aquesta, catalogada 
de molt bona per part dels responsa-
bles del club, tant a nivell de competi-
cions federades com de competicions 
socials, les  organitzades pel Club i 
l’Escola de Tennis.
A nivell federat, la primera fita a des-
tacar en modalitat individual, fou la 
consecució del subcampionat de Ba-
lears de 2ª Categoria per part del jove 
jugador artanenc Joan Escanelles Su-
reda. L'artanenc, després d’un durís-
sim Campionat de Mallorca disputat 
durant el mes de febrer al Club Ten-
nis Teulera de Palma, va ser derrotat 
a les semifinals pel jugador italià Pier 
Gazzola; però amb la classificació pel 
Campionat de Balears a la butxaca, 
en el mes d’abril a la Guillermo Vi-
las Tennis Academy de Palmanova, el 
tennista d’Artà va ser capaç d’arribar 
a la final i novament va ser derrotat 
per Gazzola. Aquesta vegada però 
en un llarguíssim partit que s’hagués 
pogut decantar per a qualsevol dels 
dos jugadors, ja que es decidí en el 
tercer set després de més de dues ho-
res de lluita.
Pel que fa a nivell col·lectiu, els equips 
del Club Tennis Artà han lluït amb 
força en aquest 2018. S'han classificat 
amb autoritat a les finals de la Copa 
FTIB tant l’equip aleví com l’equip 
infantil, i quedant l’equip cadet a les 
portes
A les finals per equips de la Copa 
FTIB, disputades el mes de juny al 
CT Aguait de Cala Rajada, l’equip 
infantil, format per Pau Roca, Ricard 
Flórex, Pere Ferrando i Joan Santan-
dreu; va arribar a les semifinal on va 
sortir derrotat pel CT Santa Maria 
(finalment campió del torneig) en 
una disputadíssima eliminatòria de-
cidida al partit de dobles, on es va 
imposar la major experiència dels ju-
gadors rivals.
Per la seva part, l’equip aleví repre-
sentat a les finals per Marko Ceslje-
vic, Felip Gili, Joan Escanelles i Jau-
me Quetglass, aconseguí el títol i dur 
el trofeu de campions cap al nostre 
poble. Es van imposar amb contun-
dència per 3 a 1 a l’equip representant 
de l’Acadèmia Rafel Nadal, Es Centre 
Tennis&Pàdel.
Pel que fa a l’activitat social no fede-
rada, els responsables del CT Artà 
defineixen la temporada 2018 com 
d’extraordinària, tant pel nombre 
d'events organitzats com, sobretot, 
per la gran participació a tots ells. 
Des del mes d’abril, amb la disputa 
de la Lliga Primavera per parelles, se-
guint al mes de juny  el Torneig Soli-
dari i amb el colofó al juliol del XXVI 
Torneig de Tennis Festes de Sant 
Salvador, el qual va batre en aquesta 
edició tots els registres de participa-
ció i categories de competició, tant de 
juniors com de sèniors.
Ara, una vegada finalitzat el Torneig 
de Fira, s’obriran uns mesos de pausa 
competitiva fins al gener, quan s’ini-
ciarà una nova temporada 2019 en la 
què s’intentaran repetir els èxits de 
enguany. O, si més no, lluitar per a 
què els esportistes artanencs seguei-
xin erigint-se en protagonistes en el 
panorama del tennis mallorquí i ba-
lear, aportant el seu granet d’arena al 
magnífic panorama esportiu del nos-
tre poble.
Gran temporada 2018 del Club Tennis Artà
Foto de família dels campions i finalistes de la Temporada 2018
Felip Gili, Jaume Quetglas, Joan Escanelles, Marko Cesljevic campions alevins Copa FTIB 2018
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Trot / Esports
* INSTAĿLACIONS I
  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
Toni Alzamora Garrí i Toni Grillo, propietari i pre-parador respectivament d'Espiga des Llorer, recolli-
ren de mans de Jaume Mestre d'Elèctrica Jaume Mestre 
el premi al cavall artanenc més regular en la competició 
de trot a Mallorca de què ha estat mereixedora aquesta 
egua menorquina de quatre anys filla del francés Jack the 
Ripper. "Fa un any que és nostra i ha guanyat prop de 12 
mil euros, ha estat molt bona egüeta", explicà Garrí, qui 
acostuma a menar-la tot i que a vegades la donen a menar 
"a qualque professional". Per ventura serà aquest el darrer 
premi que entregui Jaume Mestre que ens recorda que 
l'any que ve pel temps de la Fira ja estarà jubilat.
Premi al millor cavall artanenc per a Espiga des Llorer
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Parlar bé val un món 
926
JOELL
Reparacions elèctriques
Reparacions de mobles
Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
               Loquacitat fútil i buida
La fortuna històrica ha permès la salvació quasi com-pleta de NOCTES ATTICAE,  ‘Nits àtiques’, una col-
lecció de 20 llibres, miscel·lània de contingut, publicada 
en el segle II, no abans del 165 a l’era nostrada. L’autor, 
Aulus Gel·li, compilador i comentarista de la vella eru-
dició escrita, nascut aproximadament el 129, presentava 
intencions modestes i just aspirava a divertir l’oci dels 
llegidors, amb renúncia d’orientar els erudits. NOCTES, 
tot i així, és un monument d’entusiasme pel saber ar-
caic. Li han reconegut el mèrit i fi-
abilitat de la precisió i un llatí lúcid 
i sense complicacions. Abunda en 
temes de llenguatge, filosofia, art, 
història, dret, literatura, amb inte-
rès d’antiquari, si bé aplicadors i tot 
a la circumstància d’avui mateix. En 
el llibre I, Gel·li planteja una qüestió 
vigent els nostres dies: quin odiós i 
inoportú defecte és la loquacitat fútil 
i buida, i en quins llocs ha sigut vi-
tuperada amb justa aversió per emi-
nents autors de l’una i l’altra llengua.
Hom pensa, explica l’autor, de qui 
són xerraires lleus, fútils i inopor-
tuns, que l’expressió els ha nascut 
en la boca, en lloc d’en el pit (enten-
guem el cor, seu acollidora de la sa-
viesa; o el cervell). Discursos així no 
surten del pes o gravetat de les ide-
es; més aviat desborden confusos, a 
brolls o borbolls, de paraules fora sentiment ni judici; 
revelen despreocupació de qui les pronuncia i sembla 
no advertir que parla o desatendre la qualitat d’allò que 
diu. En canvi Ulisses, exemple de sàvia facúndia, segons 
una cita d’Homer (Ilíada, III, 221), la veu forta se la treia 
del pit (“ek stétheos”), i no és a la naturalesa o a la quali-
tat del so a què es referia, sinó a la profunditat dels pen-
saments. Hi oposa el cas de Tersites, del qual Homer no 
indica la procedència ni la filiació, que 
du el llinatge provingut de la mateixa 
rel que “tharreo”, ‘jo sent confiança, ‘jo 
m’arrisc, ‘soc audaç, i s’aplica en aquest 
personatge amb significació pejorati-
va, Tersites igual a ‘barrut’, ‘insolent’; 
Homer en diu ‘xerraire sense mesura’ (“ametroepés”), 
‘xerraire sense sentit’ (“akritómythos”); pitjor que xer-
rar, “ekolóoia”, ‘va cuclejar’, insistia a fer el so del “koloi-
ós’, de la cornella, familiar del corb. 
S’atrevia a denigrar amb injúries el 
rei de reis, Agamèmnon. Ulisses 
l’atupà enmig de l’assemblea amb un 
ceptre d’or i el deixà assegut i ado-
lorit, que fos la burla fins i tot dels 
seus, el malparlat que insulta.
El més savi dels poetes clàssics an-
tics, Hesíode, diu que la llengua ha 
de ser guardada com un tresor i gas-
tada amb moderació. En Els treballs 
i els dies, recomana a son germà 
Perses: “Sigui per tu, òptim entre 
homes, el tresor d’una llengua; / el 
seu ús moderat n’és la qualitat més 
preada”.
A la banda còmica, el solitari come-
diògraf atenès del qual tenim obra 
conservada, Aristòfanes, recusava, 
a la comèdia Les granotes, el per-
sonatge típic d’Èsquil. El titllava 
d’home “agriopoión”, ‘agent de la conducta incivil; “aut-
hadóstomon”, ‘de boca arrogant’; “echont’achálinon”, 
‘desjunyit de brida’; “apýloton stoma”, ‘boca sense por-
tes’, “aperiláleton”, ‘xerraire sense tàpia’ i “kompofake-
lorrémona”, “apilotaire de renous’. Va per la catefa d’his-
trions, avui, que xerra moguda pel desig, sense posar-hi 
cor ni pensa. Uix, que n’hi ha! I cap curullen, en palaus, 
cort, tribuna i consistoris. 
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Guillemots 
On és?
Entreteniments
927
A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HORITZONTALS: 1. Oli de les llavors 
del julivert. En sabem un per la garri-
ga que s’hi fan uns bons esclatasangs.2. 
S’han comprat un ordinador i convé 
que li facin això. 3. El foc s’apaga, que 
qualcú li faci això. Arbre de l’Amèrica 
tropical. 4 Càrrec de qui ensenya una 
llengua estrangera en una universitat. 
Consonant. 5. Dofins d’aigua dolça. 
L’oli que donaven com a càstig en rè-
gims polítics dictatorials. 6. Els que 
s’abstenen de pensaments impurs. Un 
dels protagonistes de Sant Antoni. 7. 
Una altra, una altra! Feta tota d’or. 8. 
Ple a vessar. On viu un home. 9. A Artà, 
la de Costa i Llobera. Consonant. 10. 
Qualitat de qui és pacient, plàcid com 
un menet. Acció de manejar una cosa.
VERTICALS: 1. Baixi els ulls. Crit de 
l’ase. 2. Fomentava, impulsava. 3. Po-
sassin en marxa. 4. Els gnòstics que 
veneraven la serp del paradís com a 
símbol del coneixement. El que és. 5. 
A ell. Qui està retingut en contra de 
la seva voluntat a canvi de doblers. 
6. El de 180 graus. Els gens aspres. 7. 
Perseguir a crits. Consonant. Donà. 8. 
Recompensa pel bon servei. 9. Qui té 
les butxaques i els comptes plens. Amb 
verdura o amb pebres? Vocal. 10.. Pre-
posició. Els han afegit pebre coent, i 
molt.
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V F
I R E G A S T F N N T P R E R B P O G O
L I B E L · L U L A B R S E S X Y F G R
E Q J R G J B F L E S E A O X D K C I M
W A E I S N L U A L A G I C R W D A P I
T O N N K G E I G D D L M H R N A W B G
R X C A F X S F O A Z A M Q H N O O E A
W P R U M U T L S L T X R R O C S Y B K
L F A V C S F V T N T N N L H L E G R A
L I Z F Y A E E A A F C L T O T A X G W
P K O E V F J K C F A A B E L L A M R T
F V H I G J I A B I P F G G H W U K Q A
I X S L T M O S C A R D N E V A G E T L
S P J S B R H T P S T K E T N M N T G V
A H E U P N H M B K H U G D X I N X A T
Cerca els següents insectes que es poden trobar a les Balears: libel·lula, llagost, 
cuca, xinxa, cigala, papallona, mosca, formiga, abella, avispa.
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Solucions
Publicàvem
GuillemotsSopa de lletres
928
On és?
Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
26 de setembre de 2008 18 de setembre de 1993 Setembre de 1978
Dia 26 de setembre,
lliçó inaugural
de l’escola de música.
Al teatre d’Artà
IMATGES DE LA FIRA D’ARTÀ 2008
REVISTA QUINZENAL
Nº 796-  ANY  XLVIII
Artà, 26 de setembre de  2008  ( 2  € )
Firà i fironet d'Artà 
Com ja és tradicional, el segon diu-
menge de setembre va tenir lloc la 
Fira d’Artà. El programa ple d’activi-
tats hi destacaven diversos actes cul-
turals com la presentació del llibre 
i l’exposició fotogràfica sobre el CE 
Sant Salvador d’Artà (bàsquet) i la 
presentació del llibre “La divisió ter-
ritorial del terme d’Artà (1812-1858). 
El naixement de Capdepera i Son 
Servera”, de Maria Massanet, Miquel 
Pastor, Antoni Picazo i Gori Rexach. 
El dissabte previ es va celebrar el firo-
net amb un caràcter més alternatiu, 
on s’hi pot trobar una gran varietat 
de productes artesanals i culinaris.
Previmet Mediterrani 93
Es tracta d'un pla elaborat entre l'Insti-
tut Nacional de Meteorologia (INM) i 
la Direcció General de Protecció Civil 
(DGPC ) per activar els plans d’emer-
gències i les mesures de prevenció da-
vant possibles emergències a causa de 
pluja intensa. Un pla que decreta tres 
nivells diferents d’alerta segons el perill 
que comporten per a la població i es co-
munica a l’Ajuntament, la Guàrdia Civil, 
la Creu Roja i el Serpreisal per tal d’acti-
var els dispositius de seguretat necessa-
ris. Un sistema de prevenció de desas-
tres naturals per evitar que es repeteixin 
situacions com la torrentada de Na 
Borges el 6 de setembre de 1989, quan a 
Porto Colom moriren tres persones. Els 
residents van acollir molt bé el projecte, 
però demanaren a l’Ajuntament millo-
res a les infraestructures municipals per 
evitar desastres.
Rotulación de calles 
Los rótulos de algunas calles de nu-
estra villa aparecieron una mañana 
cubiertos con papeles en los que se 
escribieron las antiguas denomina-
ciones de las mismas. Así pues, por 
ejemplo, la de José Antonio quedó 
en "República", la de General Aran-
da en "Palma", la de Calvo Sotelo en 
"Constitución", la de Carrero Blanco 
en "Sos Monjos", etc.
Playa artificial en la Colonia de Sant Pere 
Según se nos informa des del Ayun-
tamiento, la Jefatura Regional de 
Costas y Puertos tiene en proyecto y 
en su presupuesto del corriente año, 
la creación de una playa artificial en 
la Colonia de Sant Pere, parece ser 
pues que en un plazo brevísimo se 
realizarán las obras encaminadas a 
tal fin.
Pàg. 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A P I O L A G R E
2 C O N F I G U R I N
3 A T I I I C A C
4 L E C T O R A T P
5 I N I E S R I C I
6 C A S T S F O C
7 B I S A U R I C A
8 R A S E T A C A N
9 A V I N G U D A T
10 M A N S E S A U S
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V F
I R E G A S T F N N T P R E R B P O G O
L I B E L · L U L A B R S E S X Y F G R
E Q J R G J B F L E S E A O X D K C I M
W A E I S N L U A L A G I C R W D A P I
T O N N K G E I G D D L M H R N A W B G
R X C A F X S F O A Z A M Q H N O O E A
W P R U M U T L S L T X R R O C S Y B K
L F A V C S F V T N T N N L H L E G R A
L I Z F Y A E E A A F C L T O T A X G W
P K O E V F J K C F A A B E L L A M R T
F V H I G J I A B I P F G G H W U K Q A
I X S L T M O S C A R D N E V A G E T L
S P J S B R H T P S T K E T N M N T G V
A H E U P N H M B K H U G D X I N X A T
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Tip i Fart
 
 
LLGF 
929
FLORISTERIA LITA
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
Qui ho hagués dit, un cunyat del rei entra a la presó...
... I un ministre dimiteix poc després d'accedir al càrrec
L'Aquarius: vaixell de salvament
Els temps canvien, els fets també...
El que no canvia és la fam i les guerres que fan partir tanta gent de ca seva
Això no canvia...
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Teatre setembre - octubre 2018
930
Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
Divendres 21   20.30 h 
“AMAMI ALFREDO”. 
L’ESSÈNCIA DE “LA TRAVIATA”
Adaptació reduïda d'Enric Lucena.
Repartiment: Marga Cloquell (sopra-
no), Violetta Valéry; Antoni Lliteres 
(tenor), Alfredo Germont;  Catina 
Bibiloni (soprano), Annina; Miquel 
Àngel Torrens (actor) Giorgio Ger-
mont; Andreu Riera (pianista).
Escenificació dels moments cabdals 
de l'òpera "La traviata" de G. Verdi, 
ara mateix la més representada ar-
reu del món, protagonitzada pels tres 
personatges principals, amb acompa-
nyament de piano.
Durada aproximada: 100 minuts, 
amb una pausa de 15 minuts
Preu: 15 €· Reduïda: 12 €
Venda d’entrades a la taquilla del Te-
atre a partir de dimecres 5, de 19 h  a 
21 h, o al telèfon 971829700.
Diumenge 23  a les 12 h 
BLOWING
Espectacle familiar 
“Blowing” de la companyia Múcab 
Dans,  és un espectacle visual, 
innovador i poètic de dansa, música 
en directe i interacció multimèdia, 
dirigit a tots públics.
A “Blowing” viurem el viatge d'una 
petita espora que té una missió: 
complir el desig de la Yuri. Un viatge 
a través del vent, ple d'aventures i 
situacions en les quals trobarem les 
respostes a totes aquestes preguntes..., 
o no!
Direcció escènica: Toni Mira
Espectacle per a públic familiar
Preu: 8 €· Reduïda: 6 €
Entrades a la venda a partir de 
dimecres 19, de 19 h a 21 h o al 
telèfon 971829700
OCTUBRE
Dimecres 3 a les 20.30 h
 a la cafeteria del Teatre
TOCATS PEL CINE
ADIÓS A MI CONCUBINA
Director: CHEN KAIGE
Intèrprets: Gong Li,  Leslie Cheung, 
Zhang Fengyi,  Lu Qi,  Ying Da,  Ge 
You,  Li Chun,  Lei Han.
Xina, 1925.  Els militars governen la 
ciutat. Malgrat tot, aquesta respira 
una vida cultural interessant i l’Òpera 
n’és un exemple, encara que els perso-
natges femenins han de ser interpre-
tats per homes.
DRAMA. Versió doblada al castellà. 
No recomanada per a menors de 12 
anys Durada: 171 minuts
Feines de:
Electricitat
Fontaneria
Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703
07570 Artà - Mallorca
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TORNAREM EL DIA 5 D'OCTUBRE
Racó
932
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1006 - ANY  LVIII
Artà, 21 setembre 2018 (2,30€)
Foto: Fotos Antigues d'Artà
Temps enrere era molt habitual que un grup d'amics formessin un grup de música per tocar pels bars del poble. Només necessitaven els seus instruments i un poc de gràcia. No ho feien per guanyar doblers, sinó per passar 
l'estona entre amics. En aquesta fotografia hi podem veure s'Orquestrina d'Artà el 1958 al restaurant anomenat llavors 
Maria Cristina, a la Colònia de Sant Pere. Avui dia el bar restaurant es diu Sa Xarxa. El quintet estava format per Pere 
Ginard (violí), Nicolau (cantador natural de Capdepera), Mateu Metler, Jeroni Murtó i Antoni Salem (saxo). Els hem 
anomenat així com estan asseguts a taula, d'esquerra a dreta. Darrera d'ells i dret, hi és Sebastià Morellet, qui aleshores 
era cambrer al restaurant on es troben.
